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Núm. 26
Depósito legal LE - 1 - 1958.
Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual.....................10.520 ptas.
Semestral.............  5.655 ptas.
Trimestral............ 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Administración General del Estado -
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D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren el artículo 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de Recaudación, 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento 
y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio 
fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia- conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de 
que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse 
personado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación 
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Alcalde 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fundado ex­
clusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), a efectos de la interposición del re­
curso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, 
en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previa­
mente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago
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del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto pri­
mitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en 
periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 39/1988 
reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-adminis- 
trativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE
A B CASTAÑON SL
ABRIL,JAVARES,JOSE MARIA 
ABRIL,MONTIEL,JOSE MARIA 













ALONSO Y BARRERO S.L.
ALONSO.DE LA HOZ,MARIA CARMEN 






































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.298.093 LE-4395-Y INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9 /2 / 97 60.000
11.413.911 LE-6475-N INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.702.243 LE-0820-U INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 39.393.954 S-1760-AF INFRACCION DIA 28/02/97 ART°9 /1 / 97 60.000
10.863.147 0-0791-BU INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.295.922 VA-3391-AD INFRACCION DIA 13/02/97 ART°9 /I / 97 9.000
9.703.004 LE-5989-M INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.700.986 LE-2504-N INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
45.424.474 BU-5505-S INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.154//01 97 6.000
45.424.474 BU-5505-S INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.824.540 PO-3797-V INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
46.209.225 Z-5179-AN INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.686.592 M-5490-LS INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.762.634 M-1465-GH INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.650.714 LE-6870-S INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.721.738 LE-1840-X INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 24.008.914 LE-5761-G INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.745.650 LE-3574-V INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.713.376 LE-8971-Y INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.154//01 97 6.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 12/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 14/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.755.712 LE-0453-F INFRACCION DIA 22/02/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.774.976 LE-6173-S INFRACCION DIA 14/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.774.976 LE-6173-S INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.709.639 LE-4114-K INFRACCION DIA 03/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.734.511 M-0736-HN INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.606.262 LE-1961-X INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.665.952 ZA-1659-J INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.148.646 VA-7098-O INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000






































































ARANDA,DEL,RIO FRANCISCO L 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.739.073 O-7111-BH INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.857.130 SS-3844-G INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
71.857.130 SS-3844-G INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.857.130 LE-2824-AB INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
16.011.870 M-5152-IL INFRACCION DIA24/01/97 ART°9/3/ 97 9.000
71.242.656 BI-1916-BN INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.768.180 LE-7254-N INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
9.768.180 LE-7254-N INFRACCION DIA 13/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.173.676 OR-9640-P INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.130.486 LE-9944-0 INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.464.316 M-7816-GY INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.718.365 P-4725-G INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.765.421 0-9529-BM INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.463.054 LE-3929-X INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.738.836 LE-5596-M INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
12.396.001 VA-2090-T INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.743.090 LE-5932-P INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.778.918 O-4096-BB INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.484.283 O-0136-BL INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.490.654 O-2038-BC INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.732.873 LE-0473-P INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.603.823 LE-2083-X INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.673.246 LE-8064-AB INFRACCION DIA 14/02/97 ART.94/1D/06 97 12.000
9.723.976 LE-7134-K INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 18/02/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
1.471.768 LE-7556-AB INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.471.768 LE-7556-AB INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.748.712 S-0705-AH INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.735.919 LE-3333-P INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.863.395 O-lOOl-BJ INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.863.395 O-lOOl-BJ INFRACCION DIA 18/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.724.941 LE-3000-T INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.792.208 0-9416-BF INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.94/2/01 97 9.000
10.837.805 M-9236-MW INFRACCION DIA 13/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.771.523 LE-4436-P INFRACCION DIA 14/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.771.523 LE-4436-P INFRACCION DIA 01/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.434 LE-2121-W INFRACCION DIA 07/02/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.381.011 O-0732-BS INFRACCION DIA22/01/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.696.232 LE-3742-Y INFRACCION DIA 25/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.790.974 LE-0442-V INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.790.974 LE-0442-V INFRACCION DIA 02/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.154//01 97 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000-
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
' 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 25/02/97 ART°,9/1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.730.221 LE-6809-Z INFRACCION DIA 31/01/97 ART°9 /1 / 97 ) 9.000
9.666.295 LE-4647-H INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
16.791.106 SO-9744-E INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 21/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.747.988 O-3089-BG INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.087.568 LE-2202-S INFRACCION DIA 15/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.776.130 VA-3070-H INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.620.455 V-7798-EX INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
















ASESORIA ROBLES,GARCIA S.L. 
ASESORIA ROBLES,GARCIA S.L. 
ASTURCOSMETICOS ASTURIAS SL 
ASTURCOSMETICOS ASTURIAS SL 
ATIENZA.SANZ, GABRIEL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL
AUTO TALLERES RODRIGUEZ S.L. 
AUTO TALLERES RODRIGUEZ S.L. 
AUTOS VILLARENTE SLL 




















































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
33.302.602 LU-8194-J INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.585.019 0-7003-BN INFRACCION DIA 24/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.980.323 LE-5606-U INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.712.267 LE-3050-L INFRACCION DIA 15/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.772.338 LE-2188-U INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.600.734 M-5872-HT INFRACCION DIA24/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.749.081 LE-1612-AB INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.273.053 0-8532-BN INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.286.537 VA-8282-P INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.306.496 VA-4619-AB INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.708.370 LE-7791-H INFRACCION DIA 03/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
24.241.606 LE-3746-X INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
24.241.606 LE-3746-X INFRACCION DIA 10/03/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 33.414.848 0-8223-BM INFRACCION DIA27/02/97 ART°9/1 / 97 60.000
B 33.414.848 0-8223-BM INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
16.712.206 SO-9936-D INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA03/02/97 ART°9/1 / 97 60.000
G 24.273.419 LE-1560-Z INFRACCION DIA 24/02/97 ART°9/3/ 97 60.000
B 24.222.044 LE-2547-N INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /4 / 97 60.000
B 24.222.044 LE-2547-N INFRACCION DIA 25/02/97 ART°9 /2 / 97 60.000
B 24.325.409 LE-0282-J INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 24.043.341 LE-9958-K INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
33.515.760 M-5542-KM INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.777.171 LE-7109-Z INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.735.148 LE-0779-K INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.508.918 M-9989-NN INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.633.126 LE-0340-X INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.529.730 LE-1371-AB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 22/01 /97 ART°. 154/ /01 97 6.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 24/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9/4/ 97 6.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
40.529.730 LE-137 LAB INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
40.529.730 LE-8748-AB INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.771.307 LE-8332-X INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.154//01 97 6.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.849.844 0-9114-BC INFRACCION DIA 03/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
71.407.914 LE-556LS INFRACCION DIA 04/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.726.347 LE-5992-G INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.154//01 97 6.000
1.728.362 M-1413-GM INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.317.174 VA-1370-AD INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA05/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.599 LE-4935-E INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
43.760.168 VA-3764-H INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.549.443 LE-5246-0 INFRACCION DIA06/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.738.315 LE-O818-N INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.50/l /02 97 24.000
76.862.047 PO-0970-AC INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.770.013 V-1106-BC INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.779.338 LE-2078-W INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.779.338 LE-2078-W INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.779.338 LE-2078-W INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.338 LE-5675-0 INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.50/l /02 97 24.000
9.631.237 LE-1900-L INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.737.653 LE-035LM INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.549.085 LE-1524-K INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.764.516 LE-7916-V INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
35.078.890 M-0677-UH INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.872 LE-4480-I INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
812.283 M-255LMC INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.296.568 LE-1230-S INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.278.954 LE-4125-W INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.706.564 LE-8549-U INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
A 24.237.836 LE-4582-AB INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.804.397 LE-0091-G INFRACCION DIA24/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.804.397 LE-0091-G INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.712.901 LE-8548-S INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.555.523 LE-2706-V INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
10.804.169 B-1366-PF INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.622.417 ZA-7779-H INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.454 LE-8877-V INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
32.395.869 LE-9405-N INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.059.520 LE-2828-P INFRACCION DIA 18/02/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
9.520.152 LE-5833-0 INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.595.700 LE-7257-N INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
A 49.002.561 ZA-5140-E INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
A 8.563.108 B-2784-PZ INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.966.146 LE-5576-P INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.632.892 LE-8345-P INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.632.892 LE-8345-P INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.811.124 LE-7302-C INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.811.124 LE-7302-C INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.617.162 LE-0254-L INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
A 36.643.591 PO-0019-AC INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.800.786 M-3038-DW INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
12.372.845 VA-1890-Y INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.940 LE-8430-C INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.94/2/01 97 9.000
7.809.444 SA-4286-M INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.218.489 VA-9113-AC INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.415.361 LE-8718-K INFRACCION DIA 28/01/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.754.252 LE-4272-Y INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.754.252 LE-4272-Y INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.867 LE-1565-M INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.707.096 LE-6775-X INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.707.096 LE-6775-X INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.652.130 0-9553-BP INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.506.038 M-3325-TT INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.364.745 VA-3862-0 INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.787.922 LE-5095-V INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
29.880.134 CO-8355-Z INFRACCION DIA 25/02/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/I / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /27 97 6.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 24/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.757.065 LE-3984-T INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 24.309.585 LE-5126-AB INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.570.809 LE-3034-L INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.195.395 LE-5205-V INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
2.803.186 LE-1232-W INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.803.186 LE-1232-W INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.556.613 LE-0321-Z INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.744.686 LE-3396-W INFRACCION DIA 08/02/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.768.820 LE-0637-AB INFRACCION DIA 28/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000'
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA28/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 17/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 07/03/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.802.829 LE-1516-1 INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.810.006 LE-1O55-S INFRACCION DIA 07/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.810.006 LE-1055-S INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.810.006 LE-1055-S INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.819.295 0-9827-AW INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.340 LE-3357-Z INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.340 LE-3357-Z INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000














































































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.199.324 LE-8236-X INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
1.110.877 M-8096-IT INFRACCION DIA 05/03/97 ART°. 154//01 97 6.000
35.229.253 LE-2357-N INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.273.719 VA-2058-X INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.768.393 M-7107-KC INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
71.543.227 LE-9976-W INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.797.994 LE-4325-Z INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.797.994 LE-4325-Z INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.222.598 LE-3526-W INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.725.376 LE-2637-U INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9/4/ 97 6.000
9.725.376 LE-2637-U INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.725.376 LE-2637-U INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.252.597 VA-9847-L INFRACCION DIA 04/02/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.252.597 VA-9847-L INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.824.239 SA-7932-G INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 i 97 6.000
9.650.975 LE-5001-AB INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.630.101 LE-3791-U INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.181.382 LE-6657-M INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.181.382 LE-6657-M INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.769.724 LE-9065-Z INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.769.724 LE-9065-Z INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.737.118 M-8209-JU INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.143.418 LE-0470-Y INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.775.168 LE-3883-X INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
4.188.119 TO-7486-P INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
4.188.119 TO-7486-P INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.741.108 LE-4158-Y INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.277.723 M-5719-IT INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.409 LE-4828-N INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.707.920 M-9754-IB INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 36.641.108 PO-9975-AC INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
7.467.120 M-6575-PB INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.699 LE-1696-0 INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
51.355.962 M-3571-ST INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 i 97 9.000
9.752.036 LE-3868-W INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.193.329 M-38OO-SX INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.936.357 M-8256-UB INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.728.071 LE-3355-K INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.595.841 0-9237-U INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.886.093 LE-7947-Y INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.731.272 M-4747-KH INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.714.222 LE-6206-U INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.771.538 PO-7419-AU INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.643.131 LE-3190-N INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.724.347 LE-0781-U INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.159//O3 97 9.000
9.785.061 LE-2110-X INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.101.582 LE-8520-M INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.337.651 LE-7614-M INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA T1IO2J91 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 28/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA28/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA06/03/97 ART°9/1 / 97 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.579.147 LE-5384-M INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.709.220 0-7319-AX INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.743.502 M-5937-OS INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.773 LE-2036-W INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.771.773 LE-2036-W INFRACCION DIA 19/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.771.773 LE-2036-W INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
10.170.809 LE-0576-AC INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
B 24.020.885 LE-2595-J INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
13.128.270 BU-7762-T INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.580.168 M-9383-HS INFRACCION DIA 02/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
8.805.660 SE-2077-CN INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.803.249 LE-3315-AB INFRACCION DIA05/03/97 ART°9/4/ 97 6.000
11.410.389 TO-3203-M INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 15.149.198 C-1263-BL INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /2 / 97 60.000
B 15.149.198 C-6725-AN INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9/1 / 97 60.000
9.940.487 Z-2272-BC INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
38.974.438 B-2408-SJ INFRACCION DIA 23/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
5.599.140 HU-4530-E INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.188.872 LE-4310-N INFRACCION DIA04/02/97 ART°9/3/ 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.202.715 LE-2149-AB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.202.715 LE-2149-AB INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.776.117 LE-6700-AB INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.749.290 P-1242-G INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.749.290 P-1242-G INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.106.080 M-4871-LD INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.106.080 M-4871-LD INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
F 24.207.888 LE-6742-L INFRACCION DIA 28/02/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.081.127 LE-2655-Z INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
24.019.424 LE-6930-H INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.247.074 LE-1952-Z INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
24.305.336 LE-9655-Y INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.308.934 LE-6762-S INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
10.539.466 LE-7648-X INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
70.010.154 LE-2502-X INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.764.234 LE-9078-M INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
11.943.447 VA-9766-W INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
35.452.252 PO-1783-AL INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.784.733 V-8749-V INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.038.616 M-7322-SV INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.726.120 BU-5101-S INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.621.049 LE-8568-Z INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.324.371 M-7112-OU INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.154//01 97 6.000
43.394.508 M-9606-UC INFRACCION DIA 05/03/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
9.804.329 LE-5090-Z INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.712 M-6250-OD INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.688.229 LE-1715-H INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.688.229 LE-1715-H INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.578.969 0-1459-BC INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.235 LE-0007-Y INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /3! 97 9.000
9.742.235 LE-0007-Y INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.057.221 LE-2379-Z INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.605.434 LE-4012-W INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.730 LE-6760-S INFRACCION DIA 18/02/97 ART.9/2/ 97 6.000
37.568.458 B-8879-GU INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
37.568.458 B-8879-GU INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 50.115.179 Z-1108-AX INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
44.076.142 PO-7028-AK INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 24.076.242 LE-2860-T INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9 /1 / 97 60.000
A 24.076.242 LE-2546-S INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
B 24.057.101 LE-9829-M INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.636.579 VA-8664-Z INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.661.211 SE-6876-BK INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.558.143 0-2497-AN INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.043.326 M-8936-PC INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.429.283 0-4855-BS INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
9.715.753 LE-3894-M INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.91 /2 /02 97 18.000
9.639.810 LE-1066-AB INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000-
3.083.290 GU-9196-F INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.154//01 97 6.000
•* 9.674.099 LE-2767-M INFRACCION DIA 03/03/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
9.757.926 LE-0656-Z INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.50/l /03 97 30.000
9.667.842 LE-4932-AB INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.711.740 LE-8711-I INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.046.406 LE-9356-Z INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.633.133 M-1563-SL INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
1.811.905 M-9443-MC INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.762.597 LE-2913-N INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9/1 / 97 ) 9.000
13.945.331 LE-4004-M INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.084.620 0-5353-BU INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.746.896 LE-9919-V INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.39/1B /06 97 9.000
9.647.289 LE-8137-N INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.782.777 LE-9682-H INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.777 LE-9682-H INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
24.177.892 LE-8336-Y INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.752.266 LE-3696-L INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.773.901 SA-4447-B INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.759.437 M-0719-EG INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.810.461 LE-9391-Z INFRACCION DIA 24/01/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.765.105 LE-4953-Y INFRACCION DIA 01/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.775.595 LE-9329-L INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.708.573 LE-7783-T INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.708.404 LE-8591-V INFRACCION DIA20/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
71.419.473 LE-0209-AB INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.011 LE-8707-T INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.695.698 M-5715-FF INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.700.103 LE-2323-AB INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.700.111 LE-5708-W INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.776.115 D-3796 INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.l 18/1 /01 97 6.000
9.776.115 D-3796 INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.121/5/01 97 9.000
9.580.034 VA-9558-S INFRACCION DIA 28/02/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
B 24.314.387 LE-0730-AB INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.314.387 LE-2971-G INFRACCION DIA 28/02/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
B 24.314.387 LE-2971-G INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 24.033.433 LE-7135-M INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
A 24.033.433 LE-7135-M INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 i 97 60.000
12.370.070 VA-8409-K INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.677 O-0933-AK INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.466.535 ZA-7916-D INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.637.356 LE-4296-P INFRACCION DIA 07/03/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.746.930 LE-7635-0 INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.674.180 S-5692-P INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.732.517 LE-3605-J INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.694.350 LE-1363-X INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
52.482.795 PO-6862-AT INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 24.200.131 LE-9506-U INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.72/3/2 97 60.000
F 24.206.740 LE-1991-Y INFRACCION DIA 07/03/97 ART°72/3/2 97 60.000
L 5.212 LE-0638-AB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
L 5.212 LE-0638-AB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
E 24.248.874 LE-2547-AB INFRACCION DIA 13/02/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 24.248.874 LE-2547-AB INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
9.764.001 LE-9458-K INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.069.193 LE-7278-L INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 11/02/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 05/03/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
71.547.820 LE-5843-I INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5843-I INFRACCION DIA 18/02/97 ART°9/2/ 97 6.000
71.547.820 LE-5843-I INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5912-N INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.579.579 LE-3894-L INFRACCION DIA 31/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 79.429.684 M-3127-SU INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.682.730 LE-0668-V INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.752.493 P-O88O-H INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.655.554 M-7218-SS INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
7.812.274 LE-2898-Y INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.704.751 ZA-9664-G INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.704.751 ZA-9664-G INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
2.167.482 LE-1223-T INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
13.928.477 S-2565-0 INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
13.928.477 S-2565-0 INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.928.477 S-2565-0 INFRACCION DIA 27/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.743.150 LE-6511-J INFRACCION DIA 31/01/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.743.150 LE-6511-J INFRACCION DIA 01/02/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.724.669 LE-5123-N INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.154//01 97 6.000
9.768.129 M-8055-FX INFRACCION DIA 04/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.777.340 LE-4390-V INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.458.944 M-3903-DN INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.766.802 0-0981-AM INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.623.572 SS-O8O8-AH INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.648.117 LE-9954-P INFRACCION DIA ART°.154//01 97 6.000
9.752.637 LE-9696-AB INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.396.447 M-8025-PD INFRACCION DIA 14/02/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.768.639 LE-0327-AB INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.765.646 LE-6509-Z INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.740.229 VA-4222-L INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.536.005 LE-7601-K INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.635.669 M-8578-MX INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.799.023 LE-0313-Z INFRACCION DIA 18/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.188.187 LE-9398-S INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
10.186.894 M-5827-EY INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.767.525 NA-1250-AN INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.756J63 LE-3178-H INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 11/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 13/02/97 ART°39 /1B /06 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 21/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 25/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.681.336 LE-8020-M INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.621.613 LE-3369-D INFRACCION DIA 12/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
313.381 M-8386-JD INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.190.897 LE-7239-M INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.746.297 LE-4725-0 INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
2.432 LE-7776-K INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.715.250 LE-4612-T INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.415.385 LE-8829-W INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.765.856 LE-7467-T INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.148 LE-2780-F INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.743.148 LE-2780-F INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.800.206 LE-9585-Z INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.728.913 LE-3649-T INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.192.680 LE-1O85-AC INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.645.771 LE-8972-W INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.180.129 LE-1055-0 INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.180.129 LE-1055-0 INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.111.193 VA-9457-Y INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.111.193 VA-9457-Y INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.284.555 0-9527-W INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.796.303 LE-4702-Y INFRACCION DIA 10/02/97 ART°39 /2 /01 97 9.000
9.777.431 LE-3996-V INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.371.618 0-5972-BL INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.371.618 0-5972-BL INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.371.618 0-5972-BL INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
71.396.181 LE-1223-P INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.557.177 LE-1780-S INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/27 97 6.000
9.557.177 LE-1780-S INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.557.177 LE-1780-S INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.694.404 LE-0164-AC INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.973.775 OR-4434-P INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.609 LE-6546-0 INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.165.024 LE-9278-J INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.543.814 LE-1769-T INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.813 LE-3200-AB INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.742.813 LE-3200-AB INFRACCION DIA 28/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.742.813 LE-3200-AB INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000,
9.684.481 M-3130-SX INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.783.691 LE-1664-Z INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.783.691 LE-1664-Z INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
1.119.930 M-4190-KU INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
1.119.930 M-4190-KU INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.600.969 LE-5100-U INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.190.277 LE-2110-L INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
A 50.353.531 Z-6927-BB INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.690.072 LE-2154-AC INFRACCION DIA 03/03/97 ART.94 /1C /04 97 'I 9.000
9.683.939 LE-8102-S INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 1 9.000
9.737.580 LE-8474-X INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
49.007.388 ZA-2117-H INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
71.415.655 LE-3822-U INFRACCION DIA 27/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.785.226 LE-9401-K INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/3/ 97 9.000
9.764.099 LE-4455-U INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 10/03/97 ART°9 /4 / 97 6.000
32.874.916 0-0284-AF INFRACCION DIA 21/02/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.758.733 LE-2173-V INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.953.294 ZA-9135-H INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.034 LE-5038-V INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.154//01 97 6.000
35.453.486 PO-1398-AH INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.762.551 LE-8106-J INFRACCION DIA 05/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.040.150 LE-0715-AC INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
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DIA 11/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 24/01/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 25/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 24/01/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DIA 10/03/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 31/01/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 29/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 23/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIA 15/02/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 24/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 10/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 07/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
DIA 07/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
DIA 10/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
DIA 14/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
DIA 29/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 17/02/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIA 23/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 23/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 05/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 11/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 19/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 23/02/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
DIA 24/02/97 ART°9/3/ 97 9.000
DIA 25/02/97 ART°.39 /1C /04 97 9.000
DIA 28/02/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
DIA 03/03/97 ART°9/2/ 97 6.000
DIA 04/03/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 03/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 25/01/97 ART-.9/1 / 97 9.000
DIA 25/02/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
DIA 03/03/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIA 06/03/97 ART°.9/3/ 97 9.000
DIA 23/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
DIA 06/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 24/01/97 ART°.9/3/ 97 9.000
DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 28/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 04/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
DIA 22/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 10/02/97 A RT°.9/1 / 97 9.000
DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
DIA 28/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 29/01/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 04/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 10/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 11/02/9.7 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 18/02/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 24/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 25/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000
DIA 26/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA TI/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
DIA 03/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 04/03/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIA 25/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 16/02/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
DIA 08/03/97 ART.9/1/ 97 9.000
DIA 05/03/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
DIA 12/02/97 ART°.154//01 97 6.000
DIA 18/02/97 ART°9/2/ 97 6.000
DIA 24/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DIA 25/02/97 ART°.9/2/ 97 6.000
DIA 05/02/97 ART°.9/1/ 97 9.000














































































DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.747.611 LE-6779-G INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.747.611 LE-6779-G INFRACCION DIA 07/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.722.432 LE-8676-Y INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.159//03 97 9.000
9.730.261 LE-9110-W INFRACCION DIA 22/01/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
10.190.334 LE-5920-I INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.391.010 0-4433-BU INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.391.010 0-4433-BU INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.535.974 LE-2296-H INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.50/l /02 97 24.000
9.751.774 LE-5827-P INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.752.134 LE-2576-0 INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.390.673 LE-1776-T INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.354.913 0-1322-AY INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.774.719 LE-9517-X INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.741.832 LE-6849-M INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.756.575 C-7654-AN INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.393.841 M-6126-PC INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
50.305.253 M-6980-PC INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.062.711 LE-1555-AB INFRACCION DIA 31/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.062.711 LE-1555-AB INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.668.876 LE-3362-D INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94/1D/06 97 12.000
9.374.473 0-4387-BD INFRACCION DIA 28/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
41.456.393 LE-8928-AB INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.50/l /03 97 30.000
12.125.313 VA-8223-AC INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.428.309 M-7631-HU INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.380 0-9261-BC INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.269.089 VA-8979-T INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.788.834 LE-6395-U INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.738.383 LE-3249-L INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
71.239.479 M-6975-IT INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
71.239.479 M-6975-IT INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.448 LE-6315-Z INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.546.669 LE-4224-Y INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 01/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA T2.I02.I91 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.681.598 LE-3978-L INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.807.977 O-0017-AK INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.168.298 LE-3143-Y INFRACCION DIA 25/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
51.404.809 M-9887-OU INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.277.852 VA-3802-P INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.277.852 VA-3802-P INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.277.852 VA-3802-P INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.703.038 LE-8754-Z INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.660.888 0-2674-BG INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.758 LE-8420-W INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.740.758 LE-8420-W INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.740.758 LE-8420-W INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.758 LE-8420-W INFRACCION DIA 03/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.740.758 LE-8420-W INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000'
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 03/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.778.059 O-0525-AJ INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
52.610.149 0-1715-BN INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
E 33.490.525 0-1678-BT INFRACCION DIA 23/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
10.132.763 LE-8577-T INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 . 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 ) 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 05/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 03/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.719.581 ZA-1076-H INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.772.479 LE-2928-H INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
4.382 LE-9052-Y INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 78.110.475 LE-1171-K INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
12.746.324 LE-0647-L INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
9.777.319 LE-7404-W INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
3.274.019 VA-2108-AD INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
71.427.240 S-2955-T INFRACCION DIA 05/03/97 ART°74 /2 /01 97 18.000
13.893.338 S-7695-W INFRACCION DIA 01/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.397.038 OR-2603-K INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
34.956.623 OR-3405-L INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.276.671 VA-5947-V INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.150 M-8181-ON INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.757.228 V-9469-CS INFRACCION DIA 09/02/97 ART°.154//01 97 6.000
10.057.700 LE-6722-T INFRACCION DIA 14/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.508.958 LE-9736-S INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.508.958 LE-9736-S INFRACCION DIA 28/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.486.018 LE-5559-S INFRACCION DIA 20/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.791.182 C-7048-AP INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.425.500 O-1960-BT INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.278.011 LE-3620-V INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.431 LE-3496-K INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.623.619 0-9851-AW INFRACCION DIA 22/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.672.986 LE-9086-S INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.154//01 97 6.000
9.680.187 LE-4686-T INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.415.035 LE-7898-W INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.719.258 LE-9610-D INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.154//01 97 6.000
33.155.225 C-5725-BF INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
5.371.427 M-6591-IT INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.3 /1 /02 97 30.000
9.791.747 LE-9499-N INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
10.823.265 0-6589-BN INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.586.420 0-7256-BC INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.679.809 VA-9429-Y INFRACCION DIA 24/01/97 ART°154//01 97 6.000
50.659.243 M-3507-SC INFRACCION DIA23/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.695.935 VA-6877-J INFRACCION DIA 21/02/97 ART°9 /1 /- 97 9.000
71.407.142 LE-7192-W INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.614,550 CC-1790-A INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 21/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.678.629 LE-O5O8-L INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.703.573 LE-3690-AB INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.703.573 LE-3690-AB INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
10.598.614 O-6403-BM INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
785.354 LE-3187-N INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.030.234 PO-0216-AV INFRACCION DIA 25/02/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
36.030.234 PO-0216-AV INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.616.525 LE-6054-N INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
76.983.875 PO-8691-AY INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.763.225 LE-9236-N INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
71.412.156 LE-9130-S INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.401.611 Q-0286-BL INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.401.611 O-0286-BL INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 23/01/97 ART° 9/1 / 97 9.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 12/02/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.773.819 TF-3252-Z INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.737.794 0-4766-BF INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.799.158 M-2354-GC INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.462.407 LE-2209-Y INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.677.104 M-7369-KF INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.415.036 LE-3701-T INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.415.036 LE-3701-T INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.791.280 LE-5726-Y INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
33.420.101 NA-7356-W INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.420.101 NA-7356-W INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.745.604 LE-7007-S INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.695.930 LE-4979-Y INFRACCION DIA 18/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
B 96.498.829 V-3361-FK INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 96.498.829 V-3361-FK INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.753.879 LE-6350-L INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.014 LE-1467-AC INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.667.169 LE-6665-U INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.154//01 97 6.000
13.037.980 BU-2097-S INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.373.490 O-1806-AX INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
A 47.025.895 VA-2273-AD INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 47.025.895 VA-2273-AD INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
7.533.383 M-5356-ST INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.765.219 LE-0398-AC INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
46.527.346 NA-4307-AS INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.708.862 LE-2712-L INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
19.787.268 0-3454-AN INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.154//01 97 6.000
19.787.268 0-3454-AN INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
51.341.209 M-6419-NZ INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.154//01 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 10/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
52.474.461 M-4595-UH INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
2.127.178 M-1770-LX INFRACCION DIA 07/02/97 ART°94/1C/02 97 9.000
9.796.764 P-3543-G INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.796.764 P-3543-G INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.614.131 M-9760-FY INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.776.124 O-6044-BU INFRACCION DIA 25/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
24.024.838 LE-0948-O INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 15.155.237 C-9532-BS INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.72/3/2 97 60.000
B 24.341.737 LE-1827-Z INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 60.000'
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
*27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.39/1B /06 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 10/03/97 ART°39 /2 /01 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 27/01/97 ART".9 /1 / 97 ) 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 20/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.279.812 LE-0842-U INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.279.812 LE-5498-S INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.279.812 LE-1635-T INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.279.812 LE-1635-T INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.689.391 OR-9846-B INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
30.402.742 CO-2403-AB INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.755.376 LE-7754-U INFRACCION DIA 20/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.755.376 LE-7754-U INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.376 LE-7754-U INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.079.167 LE-5174-U INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.676 LE-2147-L INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.798.861 C-0234-BL INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
48.570.576 BI-6295-BY INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9 /2 / 97 60.000
78.648.417 LE-4962-X INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
13.127.876 BU-7006-L INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.855.479 0-7927-AZ INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.075.475 LE-6065-Y INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.730.718 LE-1654-F INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
B 24.038.945 LE-3138-S INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.714.009 LE-8027-Y INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
51.431.211 PO-4245-AF INFRACCION DIA 13/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.294.605 VA-2542-AC INFRACCION DIA 24/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.810.476 M-8584-EB INFRACCION DIA 09/02/97 ART°.154//01 97 6.000
51.916.594 M-3197-TY INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.178.470 LE-0737-AC INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.178.470 LE-3478-AB INFRACCION DIA 14/02/97 ART.154//01 97 6.000
16.520.545 LE-7049-C INFRACCION DIA 09/03/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
71.411.364 LE-7641-L INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
1.385.671 B-3308-IC INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
47.321.617 VA-5919-Y INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
47.321.617 VA-5919-Y INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
2.512.099 M-9578-SW INFRACCION DIA 05/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.691.154 LE-5443-M INFRACCION DIA 31/01/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
48.193.734 BI-3101-BW INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.705.105 LE-1542-L INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.544.487 M-9227-OZ INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.154//01 97 6.000
14.375.512 B1-2500-BL INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.681.152 M-2434-DY INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
29.104.302 V-3966-CH INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
5.241.378 M-8751-PJ INFRACCION DIA 23/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.739.208 LE-6220-V INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.668.481 LE-O855-T INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.94/2/01 97 9.000
10.476.148 0-2499-BN INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.758.614 LE-2396-X INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.338.899 LE-5453-N INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
37.649.091 M-2689-UB INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.402 M-1869-FH INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.724.402 M-1869-FH INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.753.330 LE-5742-V INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
12.145.136 VA-6315-AC INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.318.396 LE-2238-W INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.685.809 LE-6208-V INFRACCION DIA 03/03/9'7 ART°9/1 / 97 9.000
B 24.022.634 LE-2851-U INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9/1 / 97 60.000
9.773.275 LE-1400-Y INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.603.507 LE-0325-N INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.740.728 LE-3056-AB INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.92 /1 /02 97 6.000
9.735.242 LE-8214-K INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.763.939 LE-5401-M INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.748.201 LE-5042-O INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.748.201 LE-5042-O INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.748.201 LE-5042-O INFRACCION DIA 26/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.391.571 LE-5339-N INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.152 LE-6016-U INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.592.640 O-6605-BD INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
380.317 M-3706-SW INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.759.470 LE-6965-I INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
29.822.134 CO-3224-Z INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
51.369.634 M-6787-MW INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
51.369.634 M-6787-MW INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
17.815.627 LE-7355-AB INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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LOBATO,GARCIA,PEDRO ANTONIO 9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOBATO,GARCIA,PEDRO ANTONIO 9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOBATO,GARCIA,PEDRO ANTONIO 9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 14/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
LONG SHIRT SOCIEDAD CIIVIL E 47.377.452 VA-8452-V INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
LOPEZ,BELTRAN,CARLOS JAVIER 9.786.768 LE-0267-AC INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
LOPEZ,CAMPOS,MARIA PILAR 9.697.192 LE-4678-AB INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,DIEZ,CESARINO 9.569.313 LE-9364-U INFRACCION DIA 01/02/97 ART°. 143/1 /01 97 6.000
LOPEZ,DIEZ,CESARINO 9.569.313 LE-9364-U INFRACCION DIA 01/02/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,ESCOBAR,JAVIER JESUS 9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 19/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
LOPEZ,GARCIA,RAMON 9.752.173 LE-4603-W INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,GARCIA,RAMON 9.752.173 LE-4603-W INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,GETINO,JOSE CARLOS 9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,GONZALEZ,MACARIO 9.648.641 LE-7755-Y INFRACCION DIA 06/03/97 ART.94/1C/02 97 9.000
LOPEZ,GRANA,JOSE MANUEL 35.247.329 PO-8121-AU INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
LOPEZ,GUZMAN,RAFAEL 50.802.738 M-2096-TY INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,LOBO,IGNACIO 9.789.627 0-3826-AN INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.94/2/01 97 9.000
LOPEZ,LOBO,IGNACIO 9.789.627 0-3826-AN INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,LOBO,IGNACIO 9.789.627 0-3826-AN INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
LOPEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 9.784.509 LE-2013-AB INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 9.784.509 LE-2013-AB INFRACCION DIA 08/03/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,LOPEZ,VENTURA 7.737.131 LE-8755-V INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
LOPEZ,NEIRA,MARIA ANGELES 10.071.188 LE-1010-0 INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.154//01 97 6.000
LOPEZ,PENA,MARIA DEL CARME 76.409.584 C-9734-BF INFRACCION DIA 18/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
LOPEZ,PENA,MARIA DEL CARME 76.409.584 C-9734-BF INFRACCION DIA 26/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,PERE1RA,MANUEL 10.051.031 LE-9266-X INFRACCION DIA 04/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,PEREZ,PEDRO 45.419.650 M-6219-HB INFRACCION DIA 05/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,PEREZ,PEDRO 45.419.650 M-6219-HB INFRACCION DIA 06/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ, PEREZ, PEDRO 45.419.650 M-6219-HB INFRACCION DIA 27/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,RUIZ,ENRIQUE 50.189.372 M-0006-UD INFRACCION DIA 05/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
LOPEZ,RUIZ,ENRIQUE 50.189.372 M-0006-UD INFRACCION DIA 06/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
LOPEZ,SANTAMARINA,ANTONIO 10.048.071 LE-4665-X INFRACCION DIA 27/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,SANZ,MA ESPERANZA 9.276.282 M-1138-PB INFRACCION DIA 27/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,TROITIÑO,CELESTINO 35.255.923 PO-7971-AU INFRACCION DIA 20/02/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
LOPEZ, VALCARCE,VICENTE 755.581 PO-8633-AT INFRACCION DIA 28/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LOPEZ,ZUAZO.MA JESUS 1.345.658 M-8939-UD INFRACCION DIA 03/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LORENZANA,FERNANDEZ,JOSE ANTON 9.728.239 LE-2314-Y INFRACCION DIA 18/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
LORENZANA,RUB 10,EDUARDO 9.663.896 LE-3312-P INFRACCION DIA 30/01/97 ART°. 143/1 /01 97 6.000
LORENZANA,RUBIO,EDUARDO 9.663.896 LE-3309-P INFRACCION DIA 24/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
LOSADA,GONZALEZ,FLOR MARIA 10.798.799 0-7992-AX INFRACCION DIA 31/01/97 ART.9/1 / 97 9.000
LOSTE.SAEZ,MARIA JESUS 9.764.037 LE-9187-U INFRACCION DIA 14/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
LOZOYA.COBISA,AURORA 9.771.542 LE-2468-U INFRACCION DIA 17/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
LUACES.DE LA HERRAN,OSCAR 9.263.499 C-4566-AV INFRACCION DIA 30/01/97 ART.9 /2 / 97 6.000
LUCAS,LERGA,MARIA DOLORES 33.428.668 0-2555-AD INFRACCION DIA 27/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LUCAS,ROMO,JULIA 11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 27/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LUCAS,ROMO,JULIA 11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 27/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LUCAS,ROMO,JULIA 1 1.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 28/01/97 ART.9/2/ 97 6.000
LUCAS,ROMO,JULIA 11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 29/01/97 ART.9 /4 / 97 6.000
LUCAS,ROMO,JULIA 11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 03/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
LUCAS,ROMO,JULIA 11.655.086 ZA-2253-1 INFRACCION DIA 13/02/97 ART.9/2/ 97 6.000
LUCAS,ROMO,JULIA 11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 24/02/97 ART.9/1 / 97 9.000,
LUENGO,FIERRO,MODESTO 9.631.104 O-5160-BM INFRACCION DIA 17/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
LUGEAR, S.A. A 32.108.987 OR-4688-S INFRACCION DIA 25/01/97 ART.72/3 /2 97 60.000
MAÑANES,GARZA,AGUSTIN 9.791.186 LE-3382-I INFRACCION DIA 21/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
MACHADO,GOMEZ,MOISES 10.110.306 LE-6181-0 INFRACCION DIA 17/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
MAESTRO,LOPEZ,MIGUEL ANGEL 9.709.986 LE-1847-P INFRACCION DIA 03/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
MAIZ DEL PARAMOSE B 24.220.196 LE-2473-X INFRACCION DIA 17/02/97 ART.72/3/2 97 60.000
MALLAFER SL B 24.239.451 LE-3337-AB INFRACCION DIA 06/02/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
MANCHA,MARTINEZ,ENRIQUE 71.393.002 LE-7951-L INFRACCION DIA 05/03/97 ART.9/1 / 97 9.000
MANS1LLA,VALBUENA,JOSE MARIA 9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 04/02/97 ART.9 /1 / 97 \ 9.000
MANSILLA.VALBUENA.JUAN JOSE 9.747.629 LE-5719-U INFRACCION DIA 03/03/97 ART.9/1 / 97 ’ 9.000
MANSO,DELGADO,SERAFIN Y ARROYO 9.264.169 BU-3262-S INFRACCION DIA 24/01/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
MANZANAS,ARROYO,JUAN CARLOS 16.791.216 GC-5238-AS INFRACCION DIA 18/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARCO,ORTEGA,PEDRO 22.970.745 MU-6809-BD INFRACCION DIA 01/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARCOS,CALVO,ANTONIO 9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 30/01/97 ART.9/4/ 97 6.000
MARCOS,CALVO,ANTONIO 9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 31/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
MARCOS,CALVO,ANTONIO 9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 17/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARCOS,CALVO,ANTONIO 9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 25/02/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
MARCOS,CALVO,ANTONIO 9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 27/02/97 ART.39 /1C /04 97 9.000
MARCOS,HERRERO,MARIA NELIA 71.397.416 LE-6809-V INFRACCION DIA 17/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARCOS,VELASCO,Ma ELENA ETELVI 9.684.146 O-7094-AH INFRACCION DIA 15/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
MARQUES, GARNELO.ERUNDINA 9.983.685 LE-0899-AB INFRACCION DIA 27/01/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARQUES, GARNELO.ERUNDINA 9.983.685 LE-0899-AB INFRACCION DIA 27/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
MARTIN,BLANCO,ANDRES 9.594.671 LE-7546-N INFRACCION DIA 23/01/97 ART.94/1C/04 97 9.000
MARTIN,BLANCO,ANDRES 9.594.671 LE-7546-N INFRACCION DIA 28/02/97 ART.94 /1C /04 97 9.000




























































































































































INFRACCION DIA 27/01/97 ART.9 /2!
INFRACCION DIA 30/01/97 ART.94 /1C /02 
INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.50/l /02 
INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/01/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/03/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 01/02/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / . 
INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94 /1C /02 
INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/03/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 22/01/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/02/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/02/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 25/01/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/02/97 ART.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/01/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/01/97 ART° 9/1 / 
INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/02/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 24/02/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 10/03/97 ART° 9 /1 / 























































































MOBIPRECIOS LEON S.L. 
MOBIPRECIOS LEON S.L. 
MOBIPRECIOS LEON S.L.

























MUEBLES CAÑAS S.A. 
MUEBLES CAÑAS S.A. 



















OFIMATICA CENTRO NORTE S.A. 













ORTEGA,MARTIN,M ASUNCION TERE 





DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.793.460 LE-6779-V INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.667.370 OR-6013-H INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
53.525.750 LE-0668-I INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
53.525.750 LE-0668-I INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.660.615 LE-3824-N INFRACCION DIA 26/02/97 ART.94/1C /04 97 9.000
40.966.296 B-9583-DP INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
40.966.296 B-9583-DP INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 29/01/97 ART.9 /2 / 97 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 03/02/97 ART°9 /1 / 97 60.000
9.717.746 LE-4953-X INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.868.383 0-0819-AL INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.528.819 0-5981-BD INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.747.548 LE-2096-P INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.442.020 M-5002-EU INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.579.697 LE-5584-N INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.791.297 M-8028-IH INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.767.151 LE-5822-S INFRACCION DIA 24/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
51.328.297 ZA-8254-H INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.736.419 LE-2033-K INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.755.388 M-2408-IG INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.792.660 Z-1911-I INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
5.261.766 LE-1O88-S INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.242.794 M-3911-OZ INFRACCION DIA 10/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.685.074 P-1029-F INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.685.074 LE-O588-K INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.591.318 0-1211-AY INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.727.551 LE-2764-T INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
A 24.022.543 LE-3510-P INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 24.022.543 LE-7808-I INFRACCION DIA 08/02/97 ART.72/3 /2 97 60.000
A 24.022.543 LE-3508-P INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 24.022.543 LE-3510-P INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
6.959.167 M-2000-UD INFRACCION DIA 20/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.167.02J LE-5890-N INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.681.517 V-5424-BP INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.734.968 LE-0830-Y INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.745.023 LE-3992-Y INFRACCION DIA 27/02/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.465.763 LE-5201-W INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/4/ 97 6.000
9.716.053 LE-3156-P INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
51.933.196 M-6755-TC INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
51.933.196 M-6755-TC INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.173.659 LE-3428-U INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
38.838.765 B-4040-MK INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
10.179.667 LE-9070-0 INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.179.667 LE-9070-0 INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 47.301.924 VA-2048-AB INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
10.784.190 LE-2179-N INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000'
10.784.190 LE-2179-N INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 15.396.088 C-4450-BL INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
71.394.759 LE-7172-K INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 33.623.844 LE-1266-T INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 60.000
A 33.623.844 LE-7318-M INFRACCION DIA 04/03/97 ART°,9 /1 / 97 60.000
10.765.248 0-5353-BL INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.154.603 LE-5077-T INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.249.196 C-8480-BS INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 . 9.000
33.249.196 C-8480-BS INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
77.295.215 LE-4626-Z INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.755.813 LE-6495-Z INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.431.116 M-6196-IX INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.808.941 LE-2628-AB INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.630.718 LE-3863-M INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
5.396.444 M-6842-OG INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.164.438 LE-9435-G INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
B 33.772.674 0-7394-BN INFRACCION DIA 28/02/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
9.683.343 P-8273-I INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.683.343 P-8273-I INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
13.713.909 S-663O-AB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.108.305 M-6104-TV INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.790.793 GI-5092-V INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.154//0I 97 6.000
12.692.391 LE-7198-P INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000







OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 








PANADERIA ANDALUZA LEON S.L. 
PANADERIA ANDALUZA LEON S.L. 
PANIFICADORA SANTOS FRANCO SLL B 
PARADA DE POSTAS LEON S.L.
PARADA DE POSTAS LEON S.L.
PARIS MOTOR S.L
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
PARIS MOTOR S.L 
















PECSA PERFORACIONES Y CONSTRUC A 
PERALTA,RODRIGUEZ,MAURICIO 






























DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.692.391 LE-7198-P INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
15.973.660 SS-5572-AH INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
15.973.660 SS-5572-AH INFRACCION DIA 04/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.736.295 LE-9699-AB INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.789.857 LE-9581-A INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.209.304 VA-2115-AD INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.608.061 LE-6280-G INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.608.061 LE-6280-G INFRACCION DIA 07/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.608.061 LE-6280-G INFRACCION DIA 13/02/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.608.061 LE-6280-G INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.754.877 LE-8544-AB INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
46.052.594 M-6306-TX INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.269.615 LE-6411-M INFRACCION DIA25/02/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.269.615 LE-2836-V INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.305.435 LE-7952-X INFRACCION DIA 18/02/97 ART°9/1 / 97 60.000
B 24.210.965 LE-5474-AB INFRACCION DIA24/02/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.210.965 LE-5474-AB INFRACCION DIA26/02/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /2 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4697-AB INFRACCION DIA 08/02/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4697-AB INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-1549-AC INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.647.522 LE-2855-T INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.758.023 LE-6760-W INFRACCION DIA 10/03/97 ART° 9/1 / 97 9.000
7.723.038 LE-2737-0 INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
7.723.038 LE-2737-0 INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.784.216 LE-3660-U INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.724.276 LE-3751-X INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.742.053 LE-3833-Y INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.507.261 ZA-5345-F INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.465.313 LE-2234-T INFRACCION DIA 04/02/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
10.196.817 PM-5415-BS INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.196.817 PM-5415-BS INFRACCION DIA 21/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.198.628 VA-9646-H INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.198.628 VA-9646-H INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.836.667 O-7079-AX INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.836.667 O-7079-AX INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.436.312 0-6009-AZ INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
10.833.782 0-7856-BL INFRACCION DIA 24/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.799.921 LE-1981-L INFRACCION DIA 01/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
2.225.550 M-8319-LS INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.869.280 SE-5142-CN INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
50.010.604 M-0721-KH INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.200.224 M-2260-NU INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.759.859 M-5885-UB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
12.103.184 VA-6138-V INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
11.073.035 0-3244-BT INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.938.220 ZA-9672-G INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.194.322 VA-6676-0 INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.194.322 VA-6676-0 INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.625.357 M-3824-PG INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.736.361 LE-4298-S INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.668.844 LE-3549-I INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.668.844 LE-3549-I INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.668.844 LE-3549-I INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.748.849 LE-8274-Z INFRACCION DIA 12/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.186.361 M-8552-SF INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.186.361 M-8552-SF INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.719.918 VI-7219-I INFRACCION DIA 22/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.653.026 0-3559-BB INFRACCION DIA 23/02/97 ART.154//01 97 6.000
11.833.897 M-8032-FH INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.755.144 LE-6782-N INFRACCION DIA 04/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.684.681 LE-3987-AB INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.94/2/01 97 9.000
9.630.664 LE-5092-AB INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.630.664 LE-5092-AB INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.082.310 B-5409-LG INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.082.310 B-5409-LG INFRACCION DIA 05/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
36.125.635 PO-3042-S INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.125.635 PO-3042-S INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA
PEREZ,TAMARGO,JOSE RAMON 71.593.301 O-5250-BM
PEREZ,TUB ILLA,MANUEL JAVIER 9.680.188 LE-0690-0
PERICA Y GOMEZ PARQUES Y JARDI A 47.091.392 LE-3840-S
PET FABRICANTES ACCESORIOS PAR B 47.325.923 VA-4823-P






PONGA,SUAREZ,ARSENIO DE 1.154.067 M-4215-IP
PORTUGAL,MIGUEL,PEDRO LUIS 13.101.178 BU-4955-U
POSADA,REÑONES,JOSE LUIS 10.147.919 LE-9475-V
POSADO,POS ADO,JOSE LUIS 71.413.027 ZA-4021-F
POSTIGO,BRIZ,PEDRO RAFAEL 3.444.341 SG-1440-E
POZO,B ARO,JOSE LUIS 9.616.364 LE-6043-U
PRADA,GUTIERREZ,MARIA EVA 9.776.889 M-0554-MM
PRADERA,WAGNER,JUAN CARLOS 5.211.393 M-4164-TD
PRADO,ATILANO,MIGUEL DE 9.796.823 LE-2814-N
PRADO,ATILANO,MIGUEL DE 9.796.823 LE-2814-N
PRADO,PRADA,M. ESTHER DE 9.685.284 TF-8575-F
PRESA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.749.608 LE-8031-P
PRESA,LERA,ELISEO 9.761.172 VA-3672-K
PRIETO,ALONSO,IGNACIO 9.763.099 LE-8472-Z
PRIETO,CANSECO,MIGUEL ANGEL 2.703.599 M-8491-GP
PRIETO,DIEZ,MARIA ANGELES 9.701.354 LE-1415-J
PRIETO,DIEZ,MARIA ANGELES 9.701.354 LE-1415-J







PRIETO,PERTEJO,MARIA ROSA 9.738.227 M-9569-GY
PRIETO,RUBIO,ELISA 9.657.298 LE-5791-B
PROCOVIAL, S.L. B 24.218.422 LE-1298-Z
PUENTE,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 10.167.413 M-6067-HV
PUENTE,ROBLES,RAUL DE LA 9.752.388 O-1480-AX
PUENTE,VALLADARES,LEONCIO 12.220.919 LE-8934-K
PUIG,GARCIA,JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV
PUIG,GARCIA,JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV
PULGAR, ALVAREZ,HIGINIO 9.624.234 LE-9382-J
PULGAR,ARIAS,JOSE 71.394.772 LE-6077-U
PULIDOS DEL NOROESTE SLL B 24.321.341 LE-9706-AB
QUINTANA,BAHILLO,JOSE A. 9.752.966 LE-9855-V
QUINTANA,BAHILLO,JOSE A. 9.752.966 LE-9855-V
QUINTANA,BLANCO,CARLOS 10.821.288 O-3502-AZ
RABADAN,FERNANDEZ,ALBERTO 9.799.655 LE-5998-X
RABANAL,ARGUELLES,JOSE LUIS 71.622.296 0-9698-BN
RABANAL,GONZALEZ.ROSALIA MARIA 9.768.554 LE-0042-W






RATERO,SANTOS,MIGUEL ANGEL 9.748.788 LE-7360-U
REBOLLO,PUENTE,DAVID 9.461.714 0-2848-AD
REBOLLO,PUENTE,DAVID 9.461.714 0-2848-AD
RECICAS SL B 34.131.698 P-4609-I
















INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/02/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.94 /2 /01 
INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 13/02/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/02/97 ART° 9 /3 / 
INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /1! 
INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/2/ 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/02/97 ART.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.39/1B /06 
INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 25/01/97 ART° 94/1C /04 
INFRACCION DIA 25/02/97 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART".9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 17/02/97 ART° 9/1 / 
INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 22/02/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/03/97 ART° 9 /1 / 






















































































REMAR CASTILLA Y LEON 
REMAR CASTILLA Y LEON 
REMAR CASTILLA Y LEON 
REPRESENTACIONE UNIDAS S.L. 
REPRESENTACIONE UNIDAS S.L. 
REPRESENTACIONE UNIDAS S.L. 
REVILLA.FRANGANILLOJSACIO 
REVUELTA.DE FUENTES,PILAR MARI 
REVUELTA.DE FUENTES,PILAR MARI 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REY,CONDE,FERNANDEZ EUGEN 
REYERO,GARCIA DE GUADIANA,RAMI 
RIESGO,RODRIGUEZ,CARMEN RAQUEL 
RIO,GARCIA,LUIS ANGEL DEL 
RIO,MORIS,JULIO C. DEL


















RODRIGUEZ.DE LERA,JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,ALONSO,FELIX 































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
35.551.709 LE-0695-V INFRACCION DIA 24/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
35.551.709 LE-0695-V INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
35.551.709 LE-0695-V INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
27.306.691 LE-6177-AB INFRACCION DIA 21/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
G 9.204.884 SS-4795-P INFRACCION DIA 28/01/97 ART°9 /2 / 97 60.000
G 9.204.884 SS-4795-P INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
G 9.204.884 VA-0376-O INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 97 60.000
46.144.713 V-6637-EB INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /3 / 97 60.000
46.144.713 V-6637-EB INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
46.144.713 V-6637-EB INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
70.999.183 VA-6026-E INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 21/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
2.606.914 M-3237-UC INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.529.328 LE-3046-E INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.703.320 LE-4890-L INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
12.234.994 VA-8295-Z INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.842.629 0-2968-BJ INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.651.814 LE-0526-L INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.522 B-0815-OS INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.982.746 LE-188O-Z INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.719.055 LE-1613-T INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.756 M-6555-NY INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.796.457 M-4694-FZ INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.796.457 M-4694-FZ INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCION DIA 04/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.819.580 C-8378-AN INFRACCION DIA 24/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.819.580 C-8378-AN INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.819.580 C-8378-AN INFRACCION DIA 03/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.819.580 C-8378-AN INFRACCION DIA 04/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
32.819.580 C-8378-AN INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.599.322 O-0834-BN INFRACCION DIA05/02/97 ART°9/2/ 97 6.000
5.380.092 M-9255-JP INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.715.961 LE-3499-N INFRACCION DIA 10/02/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 24/01/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.615.085 ZA-1851-J INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.638.115 VA-9585-W INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
71.547.421 VA-2241-Y INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.547.421 VA-2241-Y INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.631.074 O-4027-BS INFRACCION DIA 08/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.171.316 LE-2802-S INFRACCION DIA 07/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
25.145.166 LE-5341-Z INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.146.087 VA-5949-AC INFRACCION DIA 31/01/97 ART°9/2/ 97 6.000
51.608.449 M-5639-JL INFRACCION DIA 15/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
11.893.408 LE-4267-W INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.626.277 LE-0006-M INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.154//01 97 6.000
11.406.845 M-8330-TW INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.723.469 ZA-5270-I INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.758.592 LE-3771-U INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.197.293 LE-9814-Z INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.744.961 LE-5822-L INFRACCION DIA 16/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.776.574 LE-1190-N INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.776.574 LE-1190-N INFRACCION DIA 24/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.082.910 LE-6129-T INFRACCION DIA 03/02/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.194.030 LE-4168-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
10.201.240 LE-5382-V INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.750.007 LE-4933-AB INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
8.098.217 SA-3278-K INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
16.451.956 VA-0853-V INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
50.711.051 M-7404-TD INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.782.965 LE-5779-U INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.782.965 LE-5779-U INFRACCION DIA 04/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.782.965 LE-5779-U INFRACCION DIA 05/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
38.782.025 B-3280-KJ INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
38.782.025 B-3280-KJ INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
38.782.025 B-3280-KJ INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.778.837 LE-8178-T INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000

































RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROS A MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA, 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROS A MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
















SALAZAR.ARGUESO,  GABINO 
SALGUERO,GOMEZ,JUAN IGNACIO 
SALMERON,RODRIGUEZ,MARCOS 
SALTO,BAILEN,MARIA DEL MAR 




SAN MILLAN,GONZALEZ,M. VIRTUDE 




SANCHEZ,GAGO,MARIA DEL ROSARIO 
SANCHEZ,GAGO,MARIA DEL ROSARIO 
SANCHEZ,LOPEZ,RAQUEL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ importe
10.772.121 0-6167-BS INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.94/1C /04 97 9 000
9.798.088 LE-8895-G INFRACCION DIA 24/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.231.454 VA-5443-V INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.412.916 LE-0197-AC INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.412.916 LE-0197-AC INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.412.916 LE-0197-AC INFRACCION DIA 06/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.622.450 B-2896-HJ INFRACCION DIA 23/02/97 ART°94/1C/02 97 9.000
9.622.450 B-2896-HJ INFRACCION DIA 10/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCION DIA 04/03/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.762.347 LE-7065-T INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.386.707 LE-8320-K INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.386.707 LE-8320-K INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.154//01 97 6.000
9.788.244 LE-0444-L INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.803 LE-7415-S INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.723.217 LE-2043-L INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.789.966 LE-2760-O INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.272.974 VA-6836-AB INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
8.053.125 B-0723-PG INFRACCION DIA 29/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.426.838 0-9212-BU INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 14/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 20/02/97 ART.94/1D/06 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
70.349.736 M-0632-KZ INFRACCION DIA 10/02/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.749.459 0-2128-BK INFRACCION DIA 27/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
13.015.877 LE-9892-K INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/2/ 97 6.000
7.489.630 M-1010-UG INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.703.846 VA-8705-K INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
293.300 VA-O533-T INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
293.300 VA-0533-T INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
25.126.251 GI-9612-M INFRACCION DIA 28/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
36.004.809 PO-9619-AU INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
3-3.262.900 C-4041-BH INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
17.437.664 Z-7973-AS INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.757.526 LE-4965-T INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.757.526 LE-4965-T INFRACCION DIA 03/02/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.283.297 VA-1987-AB INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.665.676 LE-5100-K INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.154//01 97 6.000
12.546.030 M-7762-MJ INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
2.631.553 CR-8694-I INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
25.999.937 J-6344-M INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
25.999.937 J-6344-M INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.739.899 LE-9578-S INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.119.326 LE-6030-V INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.669.498 LE-3834-S INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.154//01 97 6.000
9.763.243 ZA-1368-E INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.763.243 ZA-1368-E INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.419.562 O-0384-AD INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.766.765 M-5203-TD INFRACCION DIA 01/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.809.451 LE-8729-T INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.743.987 LE-2863-I INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.987 LE-2863-I INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.726.620 M-905566- INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000



































SANTIAGO.DE LA TORRE,GERMAN 
SANTIAGO.DE LA TORRE,GERMAN 























SEGUROS LAGO SANT1LLAN SL 






SHERAS,LOPEZ,JOSE DE LAS 
SHERAS.LOPEZ.JOSE DE LAS 









DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.726.620 M-905566- INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.726.620 M-905566 INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
32.435.541 LE-7384-Z INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.435.541 LE-7384-Z INFRACCION DIA 05/02/97 ART°9 /2 / 97 6.000
11.684.967 ZA-4265-H INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.684.967 ZA-4265-H INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.688.391 LE-6242-P INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.724.880 LE-3401-T INFRACCION DIA 28/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.749.040 LE-2045-L INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.711.664 LE-5778-0 INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
19.280.592 VA-7541-X INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.463.982 LE-6765-N INFRACCION DIA 02/03/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
9.699.023 LE-8363-L INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 22/01/97 ART°,9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 30/01/97 ART°9/3/ 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 01/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 04/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 10/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 11/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 11/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 25/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 26/02/97 ART.9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 04/03/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.739.899 LE-9578-S INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.368.827 O-3608-AX INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.785.793 LE-4295-S INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.W2 / 97 6.000
9.785.793 LE-4295-S INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
3.446.364 SG-9415-G INFRACCION DIA 25/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.760.576 LE-6794-D INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.39 /2 /01 97 9.000
9.760.576 LE-6794-D INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA 30/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.662.253 LE-7723-AB INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.809.646 LE-5998-Y INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.759.671 LE-2624-P INFRACCION DIA 13/02/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.714.841 LE-4897-J INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.385.-836 M-5189-JG INFRACCION DIA 21/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.424.676 M-2951-HY INFRACCION DIA 31/01/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
13.043.888 VA-2986-Y INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.378.349 VA-7924-T INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.416.374 LE-9334-Z INFRACCION DIA 12/02/97 ART°,39 /1C /04 97 9.000
B 24.289.662 LE-6206-T INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.289.662 LE-6206-T INFRACCION DIA 07/02/97. ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.289.662 LE-4213-Z INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.693.606 M-8216-JP INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
B 33.445.867 O-3540-BP INFRACCION DIA 11/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
B 30.373.567 MU-1311-AM INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9/1 / 97 60.000
A 78.032.315 M-1487-NW INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9/1 / 97 60.000
9.483.835 0-6888-AS INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.483.835 0-6888-AS INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
25.978.434 M-5397-PV INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
B 24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
4.180.274 TQ-4006-U INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
4.180.274 TO-4006-U INFRACCION DIA 03/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
4.180.274 TO-4006-U INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.386.063 LE-4216-Y INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.154//01 97 6.000
9.506.976 LE-85O6-N INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.671.928 LE-4347-W INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
36.048.503 OR-1031-L INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.706.887 LE-3893-X INFRACCION DIA 17/02/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 07/02/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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SIMON,CHOYA,LUIS MARIANO 9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 26/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
SIMON,DIEZ,GUILLERMO 12.326.429 VA-7517-P INFRACCION DIA 10/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
SORDOS LEONESES S.L. B 24.228.959 L.E-8543-X INFRACCION DIA 07/03/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
SORIANO, ESPINOSA, CARMEN 9.681.513 LE-3822-Y INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,ALONSO,IGNACIO 9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,ALONSO,IGNACIO 9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
SUAREZ,ALONSO,IGNACIO 9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,ANTUÑA,PEDRO MIGUEL 10.793.897 0-9469-BC INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,BARRIADA,ROSA MARIA 9.747.016 LE-2201-P INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
SUAREZ,DIAZ,JOSE ANGEL 11.064.587 0-8756-AU INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.9 /1! 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 24/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 07/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GONZALEZ,CONSUELO MARGA 9.578.918 LE-5479-S INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
SUAREZ,GONZALEZ,RAUL 9.731.030 LE-0075-V INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.94/2/01 97 9.000
SUAREZ,NATAL,ERNESTO 9.740.960 M-0106-KZ INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,NIETO,JOSE ANTONIO 9.776.730 LE-6532-AB INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SUAREZ,SUAREZ,MARCO ANTONIO 9.781.474 B-8586-IW INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,TORRES,NOE 71.419.276 0-3698-M INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ, VAZQUEZ,PABLO 34.925.931 QR-4424-P INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
SUBSONIC 100 SL B 24.321.218 LE-0928-AB INFRACCION DIA 30/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
SUPERMERCADO PINILLA S.A. A 24.057.143 LE-OO38-W INFRACCION DIA 31/01/97 ART.72/3 /2 97 60.000
TAGROPEXSL B 24.288.219 LE-5390-Z INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 60.000
TALLERES ALQUEZAR SA A 50.058.924 Z-9410-AY INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /3 / 97 60.000
TALLERES FLORENCIO,RAMOS S.L 37.259.579 SA-6769-0 INFRACCION DIA 10/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
TALLERES GOMEZ E 24.021.164 LE-3396-U INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
TALLERES MAJOFER SA 1.422.793 CO-8295-X INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
TAPIA,VALBUENA,MARIA ASUNCION 12.133.078 VA-9215-T INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TECA CONSULTORES SA A 50.451.764 HU-4610-M INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9 /2 / 97 60.000
TEJEDOR,OLMOS,ANGEL 50.923.824 LE-7210-Z INFRACCION DIA 28/01/97 ART°.154//01 97 6.000
TEJEDOR,OLMOS,ANGEL 50.923.824 LE-7210-Z INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TEJEDOR,OLMOS,ANGEL 50.923.824 LE-7210-Z INFRACCION DIA 10/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
TEJEDOR,OLMOS,ANGEL 50.923.824 LE-7210-Z INFRACCION DIA 06/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 12.688.413 VA-9102-T INFRACCION DIA 01/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TERESA,RODRIGUEZ,CARLOS 32.872.179 0-7619-BH INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
TERUELO,PEIQUE,JOAQUIN 10.192.662 LE-4565-X INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
TOCON,MARTINEZ,ANTONIO 9.800.659 LE-0529-L INFRACCION DIA27/01/97 ART°9/1 / 97 9.000
TORRADO,DIEZ,SERGIO 9.779.150 LE-9693-T INFRACCION DIA 31/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
TORICES.BA1LLO,MARIA ESTHER 9.642.587 LE-5888-L INFRACCION DIA 07/03/97 ART°9 /2 / 97 6.000
TORICES,GARCIA,JOSE CARLOS 9.753.439 M-8525-UG INFRACCION DIA 12/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
TORIO,VILLAR,MARIA ESTHER 10.074.947 LE-6213-Y INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
TORO,JUAREZ,VALENTIN DEL 9.674.892 LE-9054-W INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.94/2/01 97 9.000
TORRENTE,MARTINEZ, ANDRES 10.058.968 LE-6748-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORRENTE,MARTINEZ,ANDRES 10.058.968 LE-6748-Z INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORRENTE,MARTINEZ,ANDRES 10.058.968 LE-6748-Z INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORRENTE,NOVELL,RAMONA 40.845.631 B-6008-HC INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
TORRENTE,NOVELL,RAMONA 40.845.631 B-6008-HC INFRACCION DIA 27/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
TORRES,SALCEDO,LAURA 78.745.449 P-9639-D INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
TRANSPORTES GORDOA SA A 1.024.769 LE-5649-0 INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
TRANSPORTES VIDALES S.A. A 24.088.387 LE-2727-P INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
TTAYHIMPORTSL B 36.205.870 PO-9226-AH INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
TURBON,BORREGA,JULIO 33.757.001 LE-1573-N INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
UNICLOR REBECA S.A. A 24.025.967 LE-6346-T INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
UNION PANADERA S.ANDRES B 24.007.882 LE-2134-V INFRACCION DIA 02/02/97 ART°72/3/2 97 60.000
UNION PANADERA S.ANDRES B 24.007.882 LE-0030-AB INFRACCION DIA 22/02/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
UNION PANADERA S.ANDRES B 24.007.882 LE-2134-V INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
URDIALES,MARTINEZ,JUAN CARLOS 9.747.517 LE-0779-AC INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VALDUNCIEL.VILLANUEVA,  LAUREANO 7.755.639 SA-2968-G INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 \ 9.000
VALDUNCIEL,VILLANUEVA,LAUREANO 7.755.639 SA-2968-G INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /3 / 97 / 9.000
VALENCIA,MURC1EGO,BENIGNO 9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 03/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VALLADARES,LOPEZ,LAURENTINO 9.550.776 LE-2277-I INFRACCION DIA 08/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VAQUERO,GIL,MIGUEL ANGEL 9.303.769 VA-3130-AD INFRACCION DIA 23/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VARELA,VIEJO,LUCIA 9.618.012 LE-9336-V INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VARGAS,BARRUL,JOSE CARLOS 11.054.073 LE-5698-W INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.155//01 97 6.000
VARGAS,GIMENEZ,ALFONSO 10.196.052 LE-0079-K INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 08/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,FERNANDEZ,CASIANO 9.701.250 LE-7092-K INFRACCION DIA 24/02/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
VEGA,GOMEZ,FELIX 9.624.531 LE-4913-S INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
VEGA,LIEB ANA,MARIA DE LOS LLAN 9.720.025 0-5279-BC INFRACCION DIA 03/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA.LIEBANA,MARIA DE LOS LLAN 9.720.025 0-5279-BC INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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VEGA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE 9.767.977 LE-7913-V INFRACCION DIA 05/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,YAGUE,JOSE 28.728.156 J-9401-W INFRACCION DIA 22/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VEIGA.LONGUEIRA,FERNANDO 32.762.800 C-2091-BP INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEIGA.LONGUEIRA,FERNANDO 32.762.800 C-2091-BP INFRACCION DIA 26/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELA,LERA,JULIO 9.669.402 LE-4915-W INFRACCION DIA 14/02/97 ART.56 /3 /01 97 18.000
VELADO,CADENAS,SANTOS 9.730.812 LE-2609-S INFRACCION DIA 04/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
VELASCO,BERMEJO,MIGUEL ANGEL 279.267 M-1285-SM INFRACCION DIA 08/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VELASCO,BERMEJO,MIGUEL ANGEL 279.267 M-1285-SM INFRACCION DIA 07/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELASCO,FERNANDEZ,ANTONIO 9.735.811 LE-4354-P INFRACCION DIA 18/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELAZQUEZ,GOMEZ,ANGEL 12.389.244 VA-1268-P INFRACCION DIA 03/03/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VELEZ,ALVAREZ,MARIA DEL CARME 9.707.980 M-2827-TT INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
VIÑAMBRES,RODRIGUEZ,VICTOR 10.036.343 LE-3489-AB INFRACCION DIA 18/02/97 ART°9 /3 / 97 9.000
VIÑA YO,MUÑIZ,ANGEL 9.720.237 LE-4971-T INFRACCION DIA 21/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIÑUELA RODRIGUEZ SL B 24.319.055 LE-4565-Z INFRACCION DIA 23/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
VICENTE,DEL OLMO,JOSE LUIS 9.807.645 LE-2550-Z INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VICENTE, VALBUENA,SANTIAGO 9.637.151 LE-4636-X INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.9 /1 / 97 ■9.000
VIDAL,ALVAREZ,ANA MARIA 10.170.324 LE-2027-U INFRACCION DIA 27/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
VIDAL,ALVAREZ,MARINA 9.780.674 LE-0228-U INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.154//01 97 6.000
VIDAL,RUIZ.M.SOLEDAD 9.777.237 B-4908-KY INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIEYRA,MARTINEZ,MARCELINO 10.176.037 M-6439-DN INFRACCION DIA 30/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILA,SANCHEZ,ANTONIO 13.817.725 S-2227-U INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILA,VILLAR,JACOBO 51.408.488 M-4890-UD INFRACCION DIA 19/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VILA,VILLAR,JACOBO 51.408.488 M-4890-UD INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLA,GARCIA,MARIA JESUS 9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLAMAÑAN,PEREZ,JACINTO MARTI 9.769.181 O-0246-BN INFRACCION DIA 14/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLAMANDOS,GUTIERREZ,RICARDO 9.752.448 LE-9395-U INFRACCION DIA 31/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
VILLANUEVA,MARTINEZ,JULIO CESA 73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 24/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VILLANUEVA,MARTINEZ,JULIO CESA 73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 20/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLAR,RIVAS,JOSE RAMON 32.370.992 O-0557-BM INFRACCION DIA 17/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 24/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 27/01/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 28/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 10/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 13/02/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 24/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 03/03/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO.AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 04/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 05/03/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLA YANDRE.BAYON,MARTA 9.789.099 LE-1292-X INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLORIA,BAEZ,JESUS 71.396.311 M-9641-OX INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
VILLORIA,BAEZ.M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 31/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
VINOS DEL NOROESTE S.L. B 24.003.154 LE-7816-T INFRACCION DIA 03/03/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
VIVAS,MONTIEL,BRAULIO 71.423.684 LE-6368-S INFRACCION DIA 02/02/97 ART°. 121/5 /01 97 9.000
XAXO.FONT,DOLORES 38.468.840 B-6858-MH INFRACCION DIA 22/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
YERA.CASAS.MA CARMEN 29.142.615 LE-1481-P INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ZAMORA,GAGO,JUAN MANUEL 11.665.582 0-3348-AJ INFRACCION DIA 10/03/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ZAPATA,TORRES,ANDRES 24.226.032 GR-9348-S INFRACCION DIA 04/02/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
ZAPICO,GARCIA,ALVARO 9.633.283 LE-9876-X INFRACCION DIA 25/02/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
ZAP1CO,GONZALEZ,SOLEDAD 9.398.910 O-4079-BP INFRACCION DIA 06/02/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ZAPICO,GONZALEZ,SOLEDAD 9.398.910 O-4079-BP INFRACCION DIA 19/02/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ZULATEGUI,ERASO,JAVIER 15.838.330 M-7036-TY INFRACCION DIA 06/02/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SOTO,LLANOS,TOMAS
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO TRIM/EJ. IMPORTE
PERRERO,QUIÑONES,RICARDO 0006700307 AV.JOSE ANTONIO 6,2°-DH 04/96 6.390
MART1NEZ.FERNANDEZ.JOSE 0000100552 CL.JUAN MADRAZO 16,2 04/96 1.522
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 0009900073 AV.INDEPENDENCIA 12.LO-CA 04/96 5.681
SANTAM ARTA,MODINO,GONZALO 0005800495 CL.CERV ANTES 10,OB 04/96 19.374
VELMANC.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2.BA-OB 04/96 9.636
IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA EJERC. IMPORTE
9.617.544 W LEOO6589E 8.376
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO: 1.997
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS Y 3
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS Y 3
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS Y 3





03980619 RAMON Y CAJAL 0007 ES. i -1 01
03980620 RAMON Y CAJAL 0007 ES.l 00 01
03980658 RAMON Y CAJAL 0009 ES.l-1 02
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09722820F PAPALAGUINDA 04/96 127.116
09597942L PLAZA ESPOLON 04/96 29.658
09597757H FRAGA IRIBARNE 04/96 14.832
P.P. APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON GRUAS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACION HECHO IMPONIBLE SEMESTRE/EJERC. IMPORTE
CIENFUEGOS VAZQUEZ,GERMAN 11031994K BARAHONA, N° 8 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES ALVEZS.L. B24028474 CL.OBISPO CUADRILLERO, 6-8-10 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES AL VEZ S.L. B24028474 PGNO.LA PALOMERA, PARC.5.6 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES GARCIA SAN MIELAN E24214363 LACEANA, 20 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES GARMON SL B24036683 CL.LEONOR DE GUZMAN, 6 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO S.A. A24253932 LA PALOMERA, PARC. 52 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES PANERO S.L. B24065492 ARVEJAL C/V CONVENTO 02/96 12.000
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A. A24067530 CARBAJAL OESTE. PGNO.28 02/96 12.000
GARMAR DEL ORBIGO S.L. B24285645 SAN PEDRO C/V SAN GUILLERMO 02/96 12.000
ORTEGA,RUEDA,CAYETANO 09630439V PG.LA PALOMERA.CL.FCO. DE VILLAMIZAR. 02/96 12.000
PROMOCIONES Y CONSTRUC. MYR S.A.L. A24050056 PGNO. SECTOR VENTAS-ESTE, PARC.P-5.1 02/96 12.000
PROMOCIONES CASANOVA S.A. A24068686 RODRIGUEZ DEL VALLE, 29 02/96 12.000
PROMOCIONES COLESA S.A. A24206179 TRUCHILLAS, 1 02/96 12.000
PROMOCIONES Y CONSTRUC. MYR S.A.L. A24050056 PASEO SALAMANCA. PARC. 199 02/96 12.000
PROMOTORA TEJERA MONTANO S L B24209561 DOÑA CONSTANZA C/V DEMETRIO MONTESERIN. 02/96 24.000
PROMOTORA TEJERA MONTANO S L B24209561 PGNO.ERAS DE RENUEVA.PARC.17 02/96 24.000
SAMANIEGO.LIZAUR,RAMON FERNANDO 13048973S POLIGONO ERAS RENUEVA 02/96 12.000
León, 5 de diciembre de 1997.-E1 Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
11474 234.500 ptas.
No habiendo sido posible notificar en el domicilio que consta en los documentos fiscales, el Impuesto municipal sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana -plusvalía- (liquidaciones complementarias y/o recargo), a ninguno de los contribuyentes que figuran 
a continuación, por aplicación del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo 30/92, de 26 de noviembre, y del artículo 124 de la 
Ley General Tributaria de 28-12-1963, se realiza la citada notificación por medio del presente anuncio:
Expíe n.° Contribuyente Sit. inmueble Cuota a ingresar
791/93 Ponga Valbuena, Catalina de Av. Mariano Andrés, 79-83, 7.° D 4.063
1187/93 Consleón. S.A. Cl. San Pablo, 40, 2.° A 4.100
1188/93 Consleón, S.A. Cl. General Moscardó, 8, 5° B ,17.708 *
1225/93 Vallepuga Millán, M.a Concepción Cl. Rafael M.a de Labra, 16, 2o C 3.430
1399/93 Consleón, S.A. Cl. Daoíz y Velarde, 5, l.°B 12.415
1488/93 Consleón, S.A. Cl. General Moscardó, 4, l.° A 11.792
1494/93 Consleón, S.A. Cl. General Moscardó, 8, l.°C 10.611
1532/93 Muñoz Lozano, Felicidad Cl. Padre Vitoria, 16, l.°izda. 598
1925/93 Consleón, S.A. Cl.San Pablo, 31, 3.° B 7.342
1930/93 Alvarez Díaz, Carlos Cl. Cardenal Jacinto, 3, l.° C 25.010
2055/93 Consleón, S.A. Cl. Daoíz y Velarde, 3, l.° A 14.055
2120/93 Consleón, S.A. Cl.San Pablo, 31, l.°B 7.342
2146/93 Consleón, S.A. Cl. General Moscardó, 8, 4.° B 10.274
2157/93 Consleón, S.A. Cl.San Pablo, 31, l.°B 7.342
2328/97 Consleón, S.A. Cl. General Moscardó, 8, l.° B 12.842
2385/93 Consleón, S.A. Cl. General Moscardó, 4, l.° C 16.323
Plazo de ingreso:
Si la publicación de este anuncio-notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 d£l mes 
siguiente, si lo es entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de su publicación hasta el día 20 del mes siguiente.
Procedimiento de apremio:
Vencidos los plazos de ingreso indicados sin que hubiera satisfecho la deuda, le será exigido el ingreso por el procedimiento de apremio 
con el recargo del 20 por 100 e intereses de demora y costas correspondientes.
Lugar de pago:
En la Tesorería municipal en horario de 9 a 13 horas, salvo en los meses de julio y agosto, que será de 8 a 12 horas.
Medios de pago:
Los previstos en el Reglamento General de Recaudación.
Contra las liquidaciones notificadas mediante el presente anuncio podrán los interesados interponer recurso de reposición ante el limo, señor 
Alcalde dentro del mes siguiente a la fecha de publicación. Transcurrido un mes sin recibir notificación de la resolución, se entenderá desestimado 
el recurso interpuesto (RD 803/93, de 28 de mayo), pudiendo solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 
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30/92, de 26 de noviembre, a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- 
Administraliva de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/92), se podrá interpo­
ner, no obstante, el recurso que estime procedente.
León, 4 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
11480 10.000 ptas.
SAN ANDRES DELRABANEDO
La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 
de noviembre de 1997, punto 9° del orden del día, acordó convocar 
concurso para la adjudicación de las obras de urbanización de la calle 
CERVANTES, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el 
ingeniero de caminos, canales y puertos don José Luis Sánchez 
Mayol, que fue aprobado en sesión de Comisión de Gobierno del 
día 15 de mayo de 1997, con un presupuesto de ejecución por contrata 
de 8.953.086 ptas.
Asimismo acordó aprobar el pliego de clausulas económico-ad­
ministrativas, nombrando director de la obra al arquitecto munici­
pal don Luis Diego Polo, con exposición pública por plazo de ocho 
días en el Boletín Oficial de la Provincia, convocando simultá­
neamente la licitación, si bien esta quedará aplazada en caso de que 
se presenten reclamaciones contra el mismo.
San Andrés del Rabanedo, 5 de diciembre de 1997.—El Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATI­
VAS PARA LA CONTRATACION POR CONCURSO, PROCE­
DIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 
DE LA CALLE CERVANTES
1 .-OBJETO DEL CONTRATO.-Constituye el objeto del con­
trato la realización de las obras de urbanización de la calle Cervantes.
2. -MEMORIA DE LAS OBRAS.-La memoria de las obras para 
urbanización de la calle Cervantes y documentos del mismo forma parte 
integrante del pliego de condiciones, y juntamente con este tendrá 
carácter contractual.
3. -PLAN DE FINANCIACION.-Las obras objeto de contrata­
ción se financiarán con cargo al Presupuesto Municipal.
4. -PRECIODEL CONTRATO.-
E1 precio de licitación será de ocho millones novecientas cin­
cuenta y tres mil ochenta y seis pesetas (8.953.086 ptas).
5. -GARANTIAS.-
Garantía provisional.-La garantía provisional será la equivalente 
al 2% del presupuesto del contrato o base de licitación y se podrá 
constituir por cualquiera de las formas previstas en el artículo 36 de 
la LCAP.
Garantía definitiva.-La garantía definitiva será del 4% del pre­
supuesto del contrato y podrá constituirse por cualquiera de las for­
mas previstas en el artículo 37 de la LCAP.
Garantía en caso de baja temeraria.-En caso de baja temeraria, 
el órgano de contratación, conforme, a los artículos 37.4 y 84.5 de la 
LCAP, exigirá la constitución de una garantía por el importe total 
del contrato adjudicado, si la adjudicación se realiza en favor del 
empresario presuntamente temerario.
6. -DURACION DEL CONTRATO.-La duración del contrato 
se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación de­
finitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva.
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, contados a 
partir del siguiente al del acta de replanteo si no tuviese reservas o, en 
caso contrario, al siguiente al de la notificación al contratista de la 
resolución autorizando el inicio de las obras.
El plazo de ejecución de las obras, inicialmente establecido, 
podrá ser reducido por los licitantes.
7. -REALIZACION E INSPECCION DE LAS OBRAS.-
1 .-Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el contrato y a la memoria que sirve de base al mismo.
2. -Incumbe al Ayuntamiento ejercer de una manera continuada 
y directa la inspección de la obra durante su ejecución a través de 
personal técnico.
3. -El contratista estará obligado no sólo a la ejecución de la obra, 
sino también a su conservación hasta la recepción definitiva, y se 
hará responsable de las faltas que en la obra puedan advertirse den­
tro del periodo de vigencia del contrato, respondiendo civil y fiscal­
mente, incluso frente a terceros.
8. -RESOLUCION DEL CONTRATO.-Además del incumpli­
miento y otras causas de resolución o extinción contractual, la 
Corporación Municipal, especialmente, podrá resolver o rescindir 
unilateralmente el contrato por razones de interés público, notifi­
cando la decisión y abonando al contratista la parte de obra ejecu­
tada a los precios de adjudicación.
9. -PROTECCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y DEL 
TRABAJO.-El adjudicatario estará obligado a cumplir lo dispuesto 
por las leyes protectoras de la industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de previsión y seguridad social del 
personal.
10. -PLAZOS DE GARANTIA.-Finalizadas las obras, se pro­
cederá a la recepción provisional de las mismas mediante la procedente 
acta.
La recepción definitiva se formalizará en forma reglamentaria, una 
vez transcurrido el plazo de un año desde la recepción provisional 
de las obras.
Aprobadas el acta de recepción definitiva y la liquidación final, 
se devolverá la garantía definitiva al contratista, previos los requi­
sitos reglamentarios.
11 .-GASTOS.-El adjudicatario vendrá obligado a pagar los anun­
cios y gastos que ocasione el contrato, formalización del contrato, 
honorarios de los técnicos directores e impuestos de toda índole, in­
cluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
12. -FORMA DE PAGO.-Se expedirán por el técnico director 
las correspondientes certificaciones de obras, aplicando los precios 
de la memoria y las deducciones procedentes y, aprobadas por el ór­
gano municipal competente, se pagarán por tesorería con cargo al 
Presupuesto Municipal en que figura el crédito, previa fiscalización 
por intervención.
13. -RIESGO, VENTURA Y REVISION DE PRECIOS.-E1 con­
trato se hace a riesgo y ventura del adjudicatario, a tenor del artículo 
99 de la LCAP, corriendo a su cargo los permisos y autorizaciones que 
se precisen para la ejecución de la obra.
Dándose las condiciones que establece el artículo 104 de la 
LCAP, se establece la revisión de precios aplicando la siguiente for­
mula polinómica:
Kt=0, 37 Ht/H0+0, 07 Et/E0+0, 10 Ct/C0+0, 9 St/SO+1,6 
CRt/Cr0+0, 06 Mt/M0+0, 15.
Siendo:
Kt, el coeficiente de revisión en la anualidad t.
Ht, el coste de la mano de obra en el año t.
H0, el coste de la mano de obra en el año 0 de la adjudicación.
Et/EO, el coste de la energía en ambas fechas.
Ct/CO, el coste del cemento en ambas fechas.
St/SO, el coste de los materiales siderúrgicos en ambas fechas.
Crt/CrO, el coste de cerámicos en ambas fechas.
Mt/MO, el coste de la madera en ambas fechas.
Para el cálculo de los costes de referencia se aplicarán los índices 
mensuales de precios que apmeba la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos y que se publican en el BOE.
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14. -TRIBUNALES COMPETENTES.- El adjudicatario contrae 
la obligación de renunciar a todo fuero o privilegio, quedando so­
metido a la jurisdicción de los tribunales a quienes pertenece el territorio 
de San Andrés del Rabanedo.
15. -PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLE- 
MENTARIA.-
1. -Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de veintiséis 
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. -Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la le­
yenda “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CON­
CURSO PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE UR­
BANIZACION DE LA CALLE CERVANTES”.
El sobre A se subtitulará “DOCUMENTACION ACREDITATIVA 
DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL CON­
TRATISTA Y GARANTIA DEPOSITADA”, y contendrá los si­
guientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura del poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provi­
sional.
e) Declaración responsable del licitador, otorgada ante la autoridad 
judicial, administrativa, notario u organismo cualificado, haciendo cons­
tar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para con­
tratar enumeradas en el artículo 20 de la LCAP.
0 Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
g) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, consti­
tuyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriben las proposiciones, y la participación 
de cada una de ellas, designando la persona o entidad que durante 
la vigencia del contrato ha de ostentar la representación de la unión 
ante la Administración.
El sobre B se subtitulará “OFERTA ECONOMICA Y DOCU­
MENTACION TECNICA”, y contendrá:
a) Proposición económica con arreglo al siguiente:
MODELO
D , con domicilio en C.P  y DNI n.° ex­
pedido en con fecha , en nombre propio o en representación 
de como acredito por , enterado de la convocatoria de 
concurso convocado por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, 
tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar las obras de UR­
BANIZACION DE LA CALLE CERVANTES por el precio de  
(letra y número), IVA incluido, con arreglo a la memoria técnica y pliego 
de cláusulas administrativas, que acepto íntegramente, haciendo 
constar que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de inca­
pacidad o incompatibilidad establecido en el artículo 20 de la LCAP.
(Lugar y fecha).
b) Mejoras a la memoria propuestas por el licitante.
c) Programa de trabajo para la ejecución de las obras, diagrama 
representado a escala de tiempos, sin que en ningún caso exceda del 
plazo de ejecución señalado por la Administración, y con indica­
ción, en todo caso, del plazo de ejecución de las obras propuesto por 
el licitante.
d) Memoria en la que, sucintamente, pero de un modo explícito 
y completo, se enumeren y describan las obras ejecutadas o en ejecución 
por el concursante, similares a la qué es objeto de este concurso, 
acompañando la documentación acreditativa correspondiente.
e) Relación de equipos de maquinaria, medios auxiliares, insta­
laciones y demás elementos de importancia que el concursante se 
compromete a aportar a la obra, con sus rendimientos medios se­
manales, y especificando los que sean de su propiedad, acompa­
ñando la documentación acreditativa correspondiente.
f) Relación nominal del personal que de modo permanente y 
eventual se adscribirá a la obra para su dirección y ejecución, acom­
pañando la documentación acreditativa correspondiente, y, en todo 
caso, compromiso personal por escrito de cada una de las personas re­
lacionadas.
g) Informe de instituciones financieras relativo a la solvencia 
económica y financiera de la empresa, o en su caso justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesio­
nales.
16. -CONSTITUCION DE LA MESA Y APERTURA DE PLI- 
CAS.-
1 .-Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento a las 12 horas 
del primer día hábil siguiente al último de presentación de propues­
tas, y el acto será público.
2. -La mesa de contratación estará integrada del siguiente modo: 
-El Alcalde, o Concejal en quien delegue, como presidente.
-El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien dele­
gue.
-El Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien dele­
gue.
-El Concejal delegado de obras.
-Un letrado de los servicios jurídicos.
-El arquitecto municipal.
3. -Calificados previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma, la mesa procederá en acto público a la apertura de las pro­
posiciones admitidas y, sin efectuar adjudicación provisional, se pa­
sarán a informe. Antes de la apertura el Presidente invitará a los asis­
tentes a que manifiesten lo que estimen preciso, precediéndose por la 
mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes; igualmente, se 
invitará a los licitadores a que expongan cuantas reclamaciones o 
reservas estimen oportunas contra el acto celebrado y, finalmente, 
se levantará acta que recoja sucintamente todo lo sucedido.
17. -BAREMO DE LICITACION.-Los criterios que han de ser­
vir de base para la adjudicación son los siguientes:
a) Oferta económica: Se valorará de 0 a 10 puntos comparativa­
mente entre los licitantes.
b) Programa de trabajo y plazo de ejecución de las obras: Se va­
lorará de 0 a 10 puntos comparativamente entre los licitantes.
c) Relación de obras ejecutadas o en ejecución: Se valorará de 
0 a 4 puntos comparativamente entre los licitadores.
d) Relación de equipos de maquinarias y equipos técnicos: Se 
valorará de 0 a 3 puntos comparativamente entre los licitantes.
e) Relación nominal de personal que se adscribirá a la obratSe 
valorará de 0 a 3 puntos comparativamente entre los licitantes.
18. -ADJUDICACION DEFINITIVA.-A la vista de los infor­
mes sobre las distintas ofertas y de la correspondiente propuesta de 
adjudicación, el órgano de licitación declarará válida la licitación y 
realizará la adjudicación definitiva en favor de la oferta que presente 
en conjunto unas condiciones más ventajosas, pudiendo declarar de­
sierta la licitación.
19. -NORMATIVA APLICABLE.-En lo no previsto expresa­
mente en el presente pliego de condiciones se estará a lo dispuesto en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Reglamento de 
Contratos del Estado, Ley 7/85, de 2 de abril, y R.D. Legislativo 
781/86, de 18 de abril.
San Andrés del Rabanedo, 19 de noviembre de 1997.—El Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
* * *
La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 
de noviembre de 1997, punto 10° del orden del día, acordó convo­
car concurso para la adjudicación de las obras de urbanización de la 
C/LA GOLONDRINA, con arreglo al proyecto técnico redactado 
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por el ingeniero de caminos, canales y puertos don José Luis Sánchez 
Mayol, aprobado en sesión de la Comisión de Gobierno del día 15 
de mayo de 1997, con un presupuesto de ejecución por contrata de nueve 
millones quinientas treinta y nueve mil cuatrocientas sesenta y cua­
tro pesetas (9.539.464 ptas). Asimismo, acordó aprobar el pliego de 
clausulas económico-administrativas, nombrando como director de 
la obra al arquitecto municipal don Luis Diego Polo, con exposición 
pública por plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la Provincia 
convocando simultáneamente la licitación, si bien esta quedará apla­
zada en el caso de que se presenten reclamaciones contra el Pliego.
San Andrés del Rabanedo, 5 de diciembre de 1997.-E1 Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATI­
VAS PARA LA CONTRATACION POR CONCURSO, PROCE­
DIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 
DE LA CALLE LA GOLONDRINA
1 .-OBJETO DEL CONTRATO.-Constituye el objeto del con­
trato la realización de las obras de urbanización de la calle La 
Golondrina.
2. -MEM0RIA DE LAS OBRAS.-La memoria de las obras para 
urbanización de la calle La Golondrina y documentos del mismo 
forma parte integrante del pliego de condiciones y juntamente con 
este tendrá carácter contractual.
3. -PLAN DE FINANCIACION.-Las obras objeto de contrata­
ción se financiarán con cargo al Presupuesto Municipal.
4. -PRECIO DEL CONTRATO.-El precio de licitación será de 
nueve millones quinientas treinta y nueve mil cuatrocientas sesenta 
y cuatro pesetas (9.539.464 ptas).
En dicho precio está incluido:El coste de ejecución material de las 
obras, el beneficio industrial, gastos generales, los impuestos o gra­
vámenes legales, los gastos del contrato, los honorarios de dirección 
de obras de los técnicos. El precio de licitación podrá ser mejorado a 
la baja por los proponentes.
5. -GARANTIAS.-
Garantía provisional.-La garantía provisional será la equivalente 
al 2% del presupuesto del contrato o base de licitación, y se podrá 
constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 36 de la 
LCAP.
Garantía definitiva.-La garantía definitiva será del 4% del pre­
supuesto del contrato y podrá constituirse de cualquiera de las for­
mas previstas en el artículo 37 de la LCAP.
Garantía en caso de baja temeraria.-En caso de baja temeraria, 
el órgano de contratación, conforme a los artículos 37.4 y 84.5 de la 
LCAP exigirá la constitución de una garantía por el importe total 
del contrato adjudicado, si la adjudicación se realiza en favor del 
empresario presuntamente temerario.
6. -DURACION DEL CONTRATO.-La duración del contrato 
se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación de­
finitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva.
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, contados a 
partir del siguiente al del acta de replanteo si no tuviese reservas o, en 
caso contrario, al siguiente al de la notificación al contratista de la 
resolución autorizando el inicio de las obras.El plazo de ejecución 
de las obras, inicialmente establecido, podrá ser reducido por los li­
citantes.
7. -REALIZACION E INSPECCION DE LAS OBRAS.-
1 .-Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el contrato y a la memoria que sirve de base al mismo.
2. -lncumbe al Ayuntamiento ejercer de una manera continuada 
y directa la inspección de la obra durante su ejecución a través de 
personal técnico.
3. -El contratista estará obligado no sólo a la ejecución de la obra, 
sino también a su conservación hasta la recepción definitiva y se 
hará responsable de las faltas que en la obra puedan advertirse den­
tro del periodo de vigencia del contrato, respondiendo civil y fiscal­
mente, incluso frente a terceros.
8. -RESOLUCION DEL CONTRATO.-Además del incumpli­
miento y otras causas de resolución o extinción contractual, la 
Corporación Municipal, especialmente, podrá resolver o rescindir 
unilateralmente el contrato por razones de interés público, notifi­
cando la decisión y abonando al contratista la parte de obra ejecu­
tada a los precios de adjudicación.
9. -PROTECCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y DEL 
TRABAJO.-El adjudicatario está obligado a cumplir lo dispuesto 
por las leyes protectoras de la industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de previsión y seguridad social del 
personal.
10. -PLAZOS DE GARANTIA.-Finalizadas las obras, se pro­
cederá a la recepción provisional de las mismas mediante la procedente 
acta.
La recepción definitiva se formalizará en forma reglamentaria 
una vez transcurrido el plazo de un año desde la recepción provi­
sional de las obras.
Aprobadas el acta de recepción definitiva y la liquidación final, 
se devolverá la garantía definitiva al contratista, previos los requi­
sitos reglamentarios.
11. -GASTOS.-E1 adjudicatario vendrá obligado a pagar los anun­
cios y gastos que ocasione el contrato, formalización del contrato, 
honorarios de los técnicos directores e impuestos de toda índole, in­
cluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
12. -FORMA DE PAGO.-Se expedirán por el técnico director 
las correspondientes certificaciones de obras, aplicando los precios 
de la memoria y las deducciones procedentes, y aprobadas por el ór­
gano municipal competente, se pagarán por tesorería con cargo al 
presupuesto municipal en que figura el crédito, previa fiscalización 
por intervención.
13. -RIESGO, VENTURA Y REVISION DE PRECIOS.-E1 con­
trato se hace a riesgo y ventura del adjudicatario, a tenor del artículo 
99 de la LCAP, corriendo a su cargo los permisos y autorizaciones que 
se precisen para la adjudicación de la obra.
Dándose las condiciones que establece el artículo 104 de la 
LCAP, se establece la revisión de precios aplicando la siguiente for­
mula polinómica:
Kt=0, 37 Ht/H0+0, 07 Et/E0+0, 10 Ct/C0+0, 9 St/SO+O, 16 
CRt/CR0+0, 06 Mt/M0+0, 15.
Siendo:
Kt, el coeficiente de revisión en la anualidad t.
Ht, el coste de la mano de obra en el año t.
H0, el coste de la mano de obra en el año 0 de la adjudicación.
Et/EO, el coste de la energía en ambas fechas.
Ct/CO, el coste del cemento en ambas fechas.
St/SO, el coste de los materiales siderúrgicos en ambas fechas.
CRt/CRO, el coste de cerámicos en ambas fechas.
Mt/MO, el coste de la madera en ambas fechas.
Para el cálculo de los costes de referencia se aplicarán los índices 
mensuales de precios que aprueba.la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos y que se publican en el BOE.
14. -TRIBUNALES COMPETENTES.-El adjudicatario contrae 
la obligación de renunciar a todo fuero o privilegio, quedando so­
metido a la jurisdicción de los tribunales a quienes pertenece el territorio 
de San Andrés del Rabanedo.
15. -PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLE- 
MENTARIA.-
1. -Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de veintiséis 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. -Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la le­
yenda “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CON­
CURSO PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE UR­
BANIZACION DE LA CALLE LA GOLONDRINA”.
El sobre A se subtitulará “DOCUMENTACION ACREDITATIVA 
DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL CON­
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TRAPISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA”,, y contendrá los si­
guientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura del poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando con­
curra una sociedad de esta naturaleza.
d) El resguardo acreditativo de haber depositado la fianza pro­
visional.
e) Declaración responsable del licitador, otorgada ante la autoridad 
judicial, administrativa, notario u organismo cualificado, haciendo cons­
tar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para con­
tratar enumeradas en el artículo 20 de la LCAP.
f) Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
g) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, consti­
tuyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación 
de cada una de ellas, designando la persona o entidad que, durante 
la vigencia del contrato ha de ostentar la representación de la unión 
ante la Administración.
El sobre B, se subtitulará OFERTA ECONOMICA Y DOCU­
MENTACION TECNICA, y contendrá:
a) Proposición Económica con arreglo al siguiente:
MODELO
D , con domicilio en , CP D.N.I , expe­
dido en con fecha , en nombre propio (o en representa­
ción de como acredito por ), enterado de la convocatoria de 
concurso convocado por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, 
tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar las obras de UR­
BANIZACION DE LA CALLE LA GOLONDRINA, en el precio 
de (letra y número) IVA incluido, con arreglo a la memoria 
técnica y pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegra­
mente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguno de los su­
puestos de incapacidad o incompatibilidad establecido en el artículo 
20 de la LCAP.
(Lugar y fecha).
b) Mejoras a la memoria propuestas por el licitante.
c) Programa de trabajo para la ejecución de las obras, diagrama 
representado a escala de tiempos, sin que en ningún caso exceda del 
plazo de ejecución señalado por la administración y con indicación, 
en todo caso, del plazo de ejecución de las obras propuesto por el li­
citante.
d) Memoria en la que, sucintamente pero de un modo explícito y 
completo se enumeren y describan las obras ejecutadas o en ejecución 
por el concursante, similares a la que es objeto de este concurso, 
acompañando la documentación acreditativa correspondiente.
e) Relación de equipos de maquinaria, medios auxiliares, insta­
laciones y demás elementos de importancia que el concursante se 
compromete a aportar a la obra, con sus rendimientos medios se­
manales, y especificando los que sean de su propiedad acompañando 
la documentación acreditativa correspondiente.
f) Relación nominal del personal que de modo permanente y 
eventual se adscribirá a la obra para su dirección y ejecución, acom­
pañando la documentación acreditativa correspondiente, y en todo 
caso, compromiso personal por escrito de cada una de las personas re­
lacionadas.
g) Informe de instituciones financieras relativo a la solvencia 
económica y financiera de la empresa, o en su caso justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesio­
nales.
16.-CONSTITUCION DE LA MESA Y APERTURA DE PLI- 
CAS.-
1 .-Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento a las 12 horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre­
sentación de propuestas, y el acto será público.
2. -La mesa de contratación estará integrada del siguiente modo: 
-El Alcalde, o Concejal en quien delegue, como Presidente.
-El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien dele­
gue.
-El Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien dele­
gue.
-El Concejal delegado de obras.
-Un letrado de los servicios jurídicos.
-El arquitecto municipal.
3. -Calificados previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma, la mesa procederá en acto público a la apertura de las pro­
posiciones admitidas y, sin efectuar adjudicación provisional, se pa­
sarán a informe.Antes de la apertura el Presidente invitará a los asis­
tentes a que manifiesten lo que estimen preciso, procediéndose por la 
mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes; igualmente, se 
les invitará a los licitadores a que expongan cuantas reclamaciones o 
reservas estimen oportunas contra el acto celebrado y, finalmente, 
se levantará acta que recoja sucintamente todo lo sucedido.
17. -BAREMO DE LICITACION.-Los criterios que han de ser­
vir de base para la adjudicación son los siguientes:
a) Oferta económica: Se valorará de 0 a 10 puntos comparativa­
mente entre los licitantes.
b) Programa de trabajo y plazo de ejecución de las obras: Se va­
lorará de 0 a 10 puntos comparativamente entre los licitantes.
c) Relación de obras ejecutadas o en ejecución: Se valorará de 
0 a 4 puntos comparativamente entre los licitantes.
e) Relación nominal del personal que se adscribirá a la obra: Se 
valorará de 0 a 3 puntos comparativamente entre los licitantes.
f) Mejoras a la memoria: Se valorará de 0 a 10 puntos compa­
rativamente entre los licitantes.
18. -ADJUDICACION DEFINITIVA.-A la vista de los infor­
mes sobre las distintas ofertas y de la correspondiente propuesta de 
adjudicación, el órgano de licitación declarará válida la licitación y 
realizará la adjudicación definitiva en favor de la oferta que presente 
en conjunto unas condiciones mas ventajosas, pudiendo declarar de­
sierta la licitación.
19. -NORMATIVA APLICABLE.-En lo no previsto expresa­
mente en el presente pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Reglamento de 
Contratos del Estado, Ley 7/85, de 2 de abril, y R.D.Legislativo 
781/86, de 18 de abril.
San andrés del Rabanedo, 19 de noviembre de 1997.—El Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
* * *
La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 
25 de noviembre de 1997, punto 1 Io del orden del día, acordó convocar 
concurso para la adjudicación de la ejecución de las obras de urbanización 
de un tramo de la AVDA DEL ROMERAL de Villabalter, con arre­
glo al proyecto técnico redactado por el Ingeniero de Caminos Canales 
y Puertos don José Luis Sánchez Mayol, aprobado por la Comisión 
de Gobierno en sesión de fecha 15 de mayo de 1997, con un presupuesto 
de ejecución por contrata de nueve millones novecientas catorce mil 
setecientas veinticuatro pesetas (9.914.724 ptas).
Asimismo, acordó aprobar el pliego de condiciones econóipaico- 
administrativas, nombrando como director de la obra al arquitecto 
municipal don Luis Diego Polo, con exposición pública por plazo 
de ocho días en el Boletín Oficial de la Provincia, convocando 
simultáneamente la licitación, si bien esta quedará aplazada en el 
caso de que se presenten reclamaciones.
San Andrés del Rabanedo, 5 de diciembre de 1997.-E1 Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATI- 
VAS Y TECNICAS PARA LA CONTRATACION POR CON­
CURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA AVENIDA DEL 
ROMERAL DE VILLABALTER
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1 -OBJETO DEL CONTRATO.-Constituye el objeto del con­
trato la realización de las obras de urbanización de un tramo de la 
Avda. del Romeral de Villabalter.
2. -MEMORIA DE LAS OBRAS.-La memoria de las obras para 
urbanización de un tramo de la Avda. del Romeral de Villabalter y do­
cumentos del mismo, forma parte integrante del pliego de condicio­
nes y juntamente con este tendrá carácter contractual.
3. -PLAN DE FINANCIACION.-Las obras objeto de contrata­
ción se financiarán con cargo al Presupuesto Municipal.
4. -PRECIO DEL CONTRATO.-El precio de licitación será de 
nueve millones novecientas catorce mil setecientas veinticuatro pe­
setas (9.914.724 ptas).
En dicho precio está incluido:El coste de ejecución material de las 
obras, el beneficio industrial, gastos generales, los impuestos o gra­
vámenes legales, los gastos del contrato, los honorarios de dirección 
de obras de los técnicos.El precio de licitación podrá ser mejorado 
a la baja por los proponentes.
5. -GARANTÍAS.-
Garantía provisional.-La garantía provisional será la equivalente 
al 2% del presupuesto del contrato o base de licitación, y se podrá 
constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 36 de la 
LCAP.
Garantía definitiva.-La garantía definitiva será del 4% del pre­
supuesto del contrato o base de licitación, y se podrá constituir por cual­
quiera de las formas previstas en el artículo 37 de la LCAP.
Garantía en caso de baja temeraria.-En caso de baja temeraria, 
el órgano de contratación, conforme a los artículos 37.4 y 84.5de la 
LCAP, exigirá la constitución de una garantía por el importe total 
del contrato adjudicado, si la adjudicación se realiza en favor del 
empresario presuntamente temerario.
6. -.DURACION DEL CONTRATO.-La duración del contrato 
se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación de­
finitiva de las obras y de la devolución de la fianza definitiva.
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, contados a 
partir del siguiente al del acta de replanteo si no tuviese reservas o, en 
caso contrario al siguiente al de la notificación al contratista de la 
resolución autorizando el inicio de las obras.El plazo de ejecución 
de las obras, inicialmente establecido, podrá ser reducido por los li­
citantes.
7. -REALIZACION E INSPECCION DE LAS OBRAS.-
1 .-Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el contrato y a la memoria que sirve de base al mismo.
2. -Incumbe al Ayuntamiento ejercer de una manera continuada 
y directa la inspección de la obra durante su ejecución, a través de 
personal técnico.
3. -El contratista estará obligado no sólo a la ejecución de la obra, 
sino también a su conservación hasta la recepción definitiva, y se 
hará responsable de las faltas que en la obra puedan advertirse den­
tro del periodo de vigencia del contrato, respondiendo civil y fiscal­
mente, incluso frente a terceros.
8. -RESOLUCION DEL CONTRATO.-Además del incumpli­
miento y otras causas de resolución o extinción contractual, la 
Corporación Municipal, especialmente, podrá resolver o rescindir 
unilateralmente el contrato por razones de interés público, notifi­
cando la decisión y abonando al contratista la parte de obra ejecu­
tada a los precios de adjudicación.
9. -PROTECCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y DEL 
TRABAJO.-El adjudicatario estará obligado a cumplir lo dispuesto 
por las leyes protectoras de la industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de previsión y seguridad social del 
personal.
10. -PLAZOS DE GARANTI A.-Finalizadas las obras, se pro­
cederá a la recepción provisional de las mismas mediante la procedente 
acta.
La recepción definitiva se formalizará en forma reglamentaria, una 
vez transcurrido el plazo de un año desde la recepción provisional 
de las obras.
Aprobadas el acta de recepción definitiva y la liquidación final, 
se devolverá la garantía definitiva al contratista, previos los requi­
sitos reglamentarios.
11. -GASTOS.-E1 adjudicatario vendrá obligado a pagar los anun­
cios y gastos qué ocasione el contrato, formalización del contrato, 
honorarios de los técnicos directores e impuestos de toda índole, in­
cluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
12. -FORMA DE PAGO.-Se expedirán por el técnico director 
las correspondientes certificaciones de obras, aplicando los precios 
de la memoria y las deducciones procedentes y aprobadas por el ór­
gano municipal competente se pagarán por tesorería con cargo ai 
presupuesto municipal en que figura el crédito, previa fiscalización 
por intervención.
13. -RIESGO, VENTURA Y REVISION DE PRECIOS.-E1 con­
trato se hace a riesgo y ventura del adjudicatario, a tenor del artículo 
99 de la LCAP, corriendo a su cargo los permisos y autorizaciones que 
se precisen para la ejecución de las obras.
Dándose las condiciones que establece el artículo 104 de la 
LCAP, se establece la revisión de precios aplicando la siguiente for­
mula polinómica:
Kt=0, 37 Ht/H0+0, 07 Et/E0+0.10 Ct/C0+0, 9 St/SO+O, 16 
CRt/CRO+O, 06 Mt/M0+0, 15.
Siendo:
Kt, el coeficiente de revisión en la anualidad t.
Ht, el coste de la mano de obra en el año t.
H0, el coste de la mano de obra en el año 0 de la adjudicación.
Et/EO, el coste de la energía en ambas fechas.
Ct/CO, el coste del cemento en ambas fechas.
St/SO, el coste de los materiales siderúrgicos en ambas fechas. 
CRt/CROEl coste de cerámicos en ambas fechas.
Mt/MO, el coste de la madera en ambas fechas.
Para el cálculo de los costes de referencia se aplicarán los índices 
mensuales de precios que aprueba la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos y que se publican en el BOE
14. -TRIBUNALES COMPETENTES.-El adjudicatario contrae 
la obligación de renunciar a todo fuero o privilegio, quedando so­
metido a la jurisdicción de los tribunales a quienes pertenece el territorio 
de San Andrés del Rabanedo.
15. -PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLE- 
MENTARIA.-
1. -Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de veintiséis 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. -Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la le­
yenda “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CON­
CURSO PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE UR­
BANIZACION DE UN TRAMO DE LA AVENIDA DEL ROMERAL 
DE VILLABALTER”.
El sobre A se subtitulará”DOCUMENTACION ACREDITA­
TIVA DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL 
CONTRATISTA Y GARANTIA DEPOSITADA”, y contendrá los 
siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura del poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provi­
sional.
e) Declaración responsable del licitador, otorgada ante la autoridad 
judicial, administrativa, notario u organismo cualificado, haciendo cons­
tar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para con­
tratar enumeradas en el artículo 20 de la LCAP.
f) Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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g) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, consti­
tuyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación 
de cada una de ellas, designando la persona o entidad que, durante 
la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión 
ante la Administración.
El sobre B se subtitulará OFERTA ECONOMICA Y DOCU­
MENTACION TECNICA y contendrá:
a) Proposición económica con arreglo al siguiente:
MODELO
D , con domicilio en , CP , D.N.I. n° expe­
dido en con fecha , en nombre propio (o en representa­
ción de como acredito por ), enterado de la convocatoria 
de concurso convocado por el Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar 
las obras de urbanización de UN TRAMO DE LA AVENIDA DEL 
ROMERAL EN VILLABALTER en el precio de (letra y número) 
IVA incluido, con arreglo a la memoria técnica y pliego de cláusulas 
administrativas, que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecido en el artículo 20 de la LCAP.
(Lugar y fecha)
b) Mejoras a la memoria propuestas por el licitante.
c) Programa de trabajo para la ejecución de las obras, diagrama 
representado a escala de tiempos, sin que en ningún caso exceda del 
plazo de ejecución señalado por la Administración, y con indica­
ción, en todo caso, del plazo de ejecución de las obras propuesto por 
el licitante.
d) Memoria en la que, sucintamente, pero de un modo explícito 
y completo, se enumeren y describan las obras ejecutadas o en ejecución 
por el concursante, similares a la que es objeto de este concurso, 
acompañando la documentación acreditativa correspondiente.
e) Relación de equipos de maquinaria, medios auxiliares, insta­
laciones y demás elementos de importancia que el concurrente se 
compromete a aportar a la obra, con sus rendimientos medios se­
manales y especificando los que sean de su propiedad, acompañando 
la documentación acreditativa correspondiente.
f) Relación nominal del personal que de modo permanente y 
eventual se adscribirá a la obra para su dirección y ejecución, acom­
pañando la documentación acreditativa correspondiente, y en todo 
caso, compromiso personal por escrito de cada una de las personas re­
lacionadas.
g) Informe de instituciones financieras relativo a la solvencia 
económica y financiera de la empresa, o en su caso justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos.
16.-CONSTITUCION  DE LA MESA Y APERTURA DE PLI- 
CAS.-
1 .-Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento a las doce 
horas del primer día hábil siguiente en que termine el plazo de pre­
sentación de propuestas, y el acto será público.
2. -La mesa de contratación estará integrada del siguiente modo:
-El Alcalde, o Concejal en quien delegue como presidente.
-El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien dele­
gue.
-El Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien dele­
gue.
-El Concejal delegado de obras.
-Un letrado de los servicios jurídicos.
-El arquitecto municipal.
3. -Calificados previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma, la mesa procederá en acto público a la apertura de las pro­
posiciones admitidas y, sin efectuar adjudicación provisional, se pa­
sarán a informe.Antes de la apertura, el Presidente invitará a los asis­
tentes a que manifiesten lo que estimen preciso, procediéndose por la 
mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes; igualmente, se 
invitará a los licitadores a que expongan cuantas reclamaciones o 
reservas estimen oportunas contra el acto celebrado y, finalmente, 
se levantará acta que recoja sucintamente todo lo sucedido.
17. -BAREMO DE LICITACION.-Los criterios que han de ser­
vir de base para la adjudicación son los siguientes:
a) Oferta Económica: Se valorará de 0 a 10 puntos comparati­
vamente entre los licitantes.
b) Programa de trabajo y plazo de ejecución de las obras: Se va­
lorará de 0 a 10 puntos comparativamente entre los licitantes.
c) Relación de obras ejecutadas o en ejecución: Se valorará de 
0 a 4 puntos comparativamente entre los licitantes.
d) Relación de equipos de maquinarias y equipos técnicos: Se 
valorará de 0 a 3 puntos comparativamente entre los licitantes.
e) Relación nominal del personal que se adscribirá a la obra: Se 
valorará de 0 a 3 puntos comparativamente entre los licitantes.
f) Mejoras a la memoria: Se valorará de 0 a 10 puntos compa­
rativamente entre los licitantes.
18. -ADJUDICACION DEFINITIVA.-A la vista de los informes 
sobre las distintas ofertas y de la correspondiente propuesta de adju­
dicación el órgano de licitación declarará válida la licitación y reali­
zará la adjudicación definitiva en favor de la oferta que presente en 
conjunto unas condiciones mas ventajosas, pudiendo declarar de­
sierta la licitación.
19. -NORMATIVA APLICABLE.-
En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Condiciones, 
se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Reglamento de Contratos del Estado, Ley 7/85 de 2 de 
abril y R.D.Legislativo 781/86 de 18 de abril.
San Andrés del Rabanedo, 19 de noviembre de 1997.—El Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
11447 95.625 ptas.
ARDON
Por don Roberto Diez Andrés, en nombre y representación de 
Castellana de Valores 2.000, S.L., se ha solicitado licencia para el 
ejercicio de la actividad de bar de categoría especial y hostal, sito 
en la carretera de León-Benavente, margen izquierda, en la locali­
dad de Villalobar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se somete el expe­
diente a información pública durante 15 días, a fin de que quienes 
se consideren afectados por la actividad de referencia puedan for­
mular, en la Secretaría del Ayuntamiento, las alegaciones que ten­
gan por conveniente.
Ardón, 16 de enero de 1998.—El Alcalde, César Castillo Alvarez.
478 1.625 ptas.
ONZONILLA
Por Hidrole, S.L., se solicita licencia municipal para el ejercicio 
de una actividad dedicada a almacenamiento de hidrocarburos, clase 
B y C, en el polígono industrial de Onzonilla, de este término mu­
nicipal. )
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 
de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para que todo aquel 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, 
pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u observaciones 
que consideren oportunas en el plazo de 15 días, a contar desde la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Onzonilla, 16 de enero de 1998.—El Alcalde (ilegible).
479 1.500 ptas.
* * *
Por doña Pilar López Cortes, se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de una actividad dedicada a venta menor de muebles, en 
C.N. 630, Km. 8,5, Onzonilla, de este término municipal.
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Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 
de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para que todo aquel 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, 
pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u observaciones 
que consideren oportunas en el plazo de 15 días, a contar desde la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Onzonilla, 16 de enero de 1998.—El Alcalde (ilegible).
480 1.625 ptas.
CARMENES
Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de 
diciembre de 1997, el proyecto técnico “Reforma y ampliación del 
Ayuntamiento de Cármenes’’, con un presupuesto de ejecución de 
11.000.000 de pesetas, elaborado por el señor Arquitecto don Ricardo 
García Alonso, y una primera fase desglosada del anterior por im­
porte de 5.000.000 de pesetas, quedan los mismos expuestos al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de 15 días hábiles, 
a efectos de examen y reclamaciones que se estime conveniente for­
mular.
Transcurrido el anterior periodo sin haberse formulado recla­
maciones contra los mismos, los citados proyectos quedarán apro­
bados definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso.




A fin de proceder a la renovación del cargo de Juez de Paz sustituto 
de este término, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el Reglamento 
número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, por el presente se 
establece un plazo de 15 días, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a fin de que quienes estén interesados en ocupar dicha plaza y reúnan 
los requisitos para ello, puedan presentar la pertinente solicitud en 
las oficinas municipales.




Por doña Noelia Fierro Vidal, actuando en su propio nombre, se 
ha solicitado cambio en la titularidad de la licencia de apertura del 
café-bar, “Ensayo", sito en la avenida del Bierzo, 3, de Villaverde 
de la Abadía, en sustitución de don Carlos Panizo Valle.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, contados a par­
tir de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia.




Por Bioferment, S.A., se ha solicitado a este Ayuntamiento li­
cencia de actividad para planta de producción de cultivos iniciadores 
“Starters” o fermentos para quesos, productos cárnicos y vinos, cuya 
ubicación será en el polígono industrial “Los Avézales” de la localidad 
de Otero de las Dueñas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, de la Junta de Castilla y León, a fin de que quienes se con­
sideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue­
dan formular por escrito las observaciones pertinentes, durante el 
plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inser­
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.




La Junta Vecinal de Villacontilde ha aprobado las cuentas del 
ejercicio de 1997 y las expone al público por espacio de quince días 
y ocho más para que todos los interesados puedan examinarlas y pre­
sentar reclamaciones, en su caso.
Villacontilde, 15 de enero de 1998.-El Presidente (ilegible).
443 188 ptas.
LILLO DEL BIERZO
Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo 
el Presupuesto ordinario para el ejercicio 98, se anuncia que estará de 
manifiesto al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal, en unión 
de la documentación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles 
siguientes a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias.
Si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Lillo del Bierzo, 15 de enero de 1998.—El Presidente (ilegible).
330 313 ptas.
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
La Junta Vecinal de Santa Colomba de Somoza, en sesión celebrada 
el día 11 de enero de 1998, acordó adjudicar el aprovechamiento me­
diante precio de una parcela rústica acotada para destinarla a campa­
mento público de turismo, actividades de ocio, etc. Durante el pe­
riodo de quince días, podrá ser examinado el expediente y se podrán 
formular las reclamaciones o alegaciones por los interesados.
Santa Colomba de Somoza, 15 de enero de 1998.-La Presidenta 
de la Junta Vecinal, M.a Dolores Primo Mayor.
384 281 ptas.
VALDEPIELAGO
La Junta Vecinal de Valdepiélago, en sesión de 16 de enero de 1998, 
adoptó acuerdos de aprobación con carácter provisional:
-Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de 
servicio de abastecimiento de agua a domicilio a la población de la lo­
calidad de Valdepiélago (León).
-Reglamento del servicio de abastecimiento de agua a domicilio 
a la población de la localidad de Valdepiélago (León).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se some­
ten a información pública los referidos expedientes, a efectos de su­
gerencia y reclamaciones, durante el plazo de 30 días hábiles a con­
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Transcurrido el anterior periodo, sin haberse formulado recla­
maciones, los citados expedientes quedarán aprobados con carácter 
definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo.
Valdepiélago, 16 de enero de 1998.—El Presidente de la Junta 
Vecinal (ilegible).
487 594 ptas.
